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Señores miembros de jurado: 
 
Presento a ustedes mi tesis titulada: “Inteligencia emocional y las habilidades 
gerenciales en directivos de COFOPRI-2016” con la finalidad de determinar la 
relación entre la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales en directivos 
de COFOPRI-2016, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Maestro en Gestión Pública.  
 
La presente investigación está estructurada de siete capítulos: El capitulo 
uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación científica, técnica, 
humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El segundo capítulo: Marco 
metodológico, contiene las variables la metodología empleada y aspectos éticos. El 
tercer capítulo: Resultados, se presentan los resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados. El quinto capítulo: Se 
presentan las conclusiones. En el sexto capítulo se formulan las recomendaciones. 
En el séptimo capítulo, se presentan las referencias bibliográficas, donde se 
detallan las fuentes de información empleadas para la presente investigación. 
Para lo cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos en 
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El objetivo de este estudio fue determinar si existe relación entre la inteligencia 
emocional y las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI-2016. Las 
variables estudiadas fueron la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales. 
El método utilizado fue el hipotético deductivo. La investigación fue básica, el 
diseño de la investigación utilizado fue no experimental, transversal y el diseño fue 
el descriptivo - correlacional.  
 
La muestra estuvo constituida por 67 directivos de COFOPRI, entre gerentes y 
jefes zonales de todo el Perú. La recolección de datos se realizó a través de la 
técnica de encuesta empleando dos cuestionarios, el Inventario de Inteligencia 
emocional de Bar On constituido por 133 ítems y el Cuestionario de Habilidades 
Gerenciales de Noris Alcón constituido por 19 ítems, ambos instrumentos tuvieron 
un formato de respuestas tipo Likert con cinco alternativas de respuesta. Los 
cuestionarios fueron validados a través del juicio de expertos y la confiabilidad se 
calculó con el Alfa de Cronbach siendo el coeficiente de 0.72 de la variable 
inteligencia emocional y de 0.93 para las habilidades gerenciales.  
 
Se obtuvo los siguientes resultados: en cuanto a la variable inteligencia emocional  
el 34.3% de los directivos de COFOPRI tiene un nivel bueno de inteligencia 
emocional, el 58,2% de tiene un nivel regular y el 7.5% un nivel malo mientras que, 
para la variable de habilidades gerenciales el 28.4% de los directivos de COFOPRI 
tiene un nivel bueno, el 52,2% tienen un nivel regular y el 19.4% un nivel malo. Se 
concluye que existe una relación directa y significativa entre las habilidades 
gerenciales y la inteligencia emocional en los directivos de COFOPRI – 2016 con 
una correlación positiva baja de Rho, 284, con un nivel de significación 
(p=0.020<0.05). 
 









The objective of this study was to determine if there is a relationship between 
emotional intelligence and management skills in COFOPRI-2016 managers. The 
variables studied were emotional intelligence and management skills. 
The method used was the hypothetical deductive. The research was basic, the 
design of the research used was non - experimental, transversal and the design 
was descriptive - correlational. 
 
The sample consisted of 67 managers of COFOPRI, among managers and zonal 
leaders from all over Peru. The data collection was carried out through the survey 
technique using two questionnaires, the Bar On Emotional Intelligence Inventory 
consisting of 133 items and the Noris Alcón Management Skills Questionnaire 
consisting of 19 items, both instruments had a response format Likert type with five 
response alternatives. The questionnaires were validated through expert judgment 
and the reliability was calculated with the Cronbach's Alpha being the coefficient of 
0.72 for the emotional intelligence variable and 0.93 for the management skills. 
 
The following results were obtained: in terms of the emotional intelligence variable, 
34.3% of COFOPRI executives have a good level of emotional intelligence, 58.2% 
have a regular level and 7.5% have a bad level while, for the managerial skills 
variable, 28.4% of COFOPRI executives have a good level, 52.2% have a regular 
level and 19.4% have a bad level. It is concluded that there is a direct and 
significant relationship between managerial skills and emotional intelligence in the 
directors of COFOPRI - 2016 with a low positive correlation of Rho, 284, with a level 
of significance (p = 0.020 <0.05). 
 





























Los estudios de la inteligencia emocional y de las habilidades gerenciales, hacen 
alusión a que las personas que tienen a su cargo colaboradores, deben reunir una 
serie de características. Es por ello que el presente estudio trata de aproximarnos 
al conocimiento de esa realidad, acerca de cómo son los directivos en una entidad 
del estado y cómo logran convivir en el día a día al lado de sus colaboradores. 
 
Es la posibilidad de adaptarse que deben tener los directivos la que se 
tratara de medir, pues en oportunidades las personas que son designadas en 
cargos directivos, no reúnen las características necesarias o las condiciones 
necesarias, para poder desarrollar con eficiencia sus labores. Si bien es cierto el 
objetivo de la investigación es determinar la relación entre la inteligencia emocional 
y las habilidades gerenciales, más que ello es cierto que lo verdaderamente 
importante es aproximarnos al conocimiento de la realidad actual de nuestros 
funcionarios y de su relación con sus colaboradores, considerando que esto si es lo 
que en un futuro será bueno continuar a fin de contar con un panorama más 
alentador en este aspecto. Lo cual podría trasladarse a otras entidades que 
permitan elaborar en un futuro ciertos perfiles que permitan predecir el accionar de 
los directivos. 
 
La importancia que ha tomado desde hace un tiempo los estudios e 
información acerca de la inteligencia emocional, como esa herramienta necesaria 
para conocernos así como para controlarnos, la capacidad de adaptación que 
debemos demostrar, el buen manejo y afrontamiento a situaciones estresantes, el 
buen ánimo y motivación, las buenas relaciones interpersonales y la importancia de 
la integración de todos estos conceptos, es lo que implica el poder desarrollar una 
buena gestión al frente de una organización. 
 
Así, como la información y estudios acerca de las habilidades gerenciales, 
acerca de las habilidades conceptuales, los conocimientos  y maneras de 
acercarse a las formas de resolver las cosas; las habilidades técnicas, y las formas 
de intervenir en los procesos que permitan una mayor eficiencia, sabiendo cómo 




comprensión y don de gente, que los superiores deben demostrar a sus 
colaboradores, de tal manera que logran un compromiso de parte de ellos. 
 
Es lo que motivo el presente estudio, ya que un mayor conocimiento acerca 
de estas variables nos permitirá poder predecir mejor las situaciones frente a las 
que se deben ver en algún momento las personas que tienen manejo sobre otros. 
 
Se espera que este estudio motive a otros investigadores a profundizar más 
los conocimientos hasta aquí alcanzados y nos permita una mejor información de 
las variables utilizadas: la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales, tan 




1.1.1 Antecedentes Internacionales 
López (2012) en su tesis de maestría titulada “Uso de habilidades técnicas y 
directivas para la planeación dentro de un organismo gubernamental, Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas”, concluyó que es difícil determinar cuando una 
persona posee habilidades gerenciales por medio de una evaluación tipo colegio 
sino que éstas se adquieren por medio de la experiencia porque resultan del 
entorno en el que se desarrolla un proyecto y no solo de la descripción de un 
proceso, un directivo debe ser abierto a recibir retroalimentación; buscar retos, y 
saber enfrentarse con los cambios de manera flexible; debe crear un ambiente de 
seguridad y de confianza; es congruente y confiable, respetuoso y comprometido 
con las necesidades de sus seguidores y que no se pueden separar en un proyecto 
las habilidades técnicas de las directivas. 
 
Alcón (2014) en su tesis de maestría titulada “Habilidades gerenciales y la 
satisfacción laboral de los docentes de las escuelas básicas del sector Caño Nuevo 
del municipio Tinaquillo, Estado Cojedes” empleó una muestra de 19 docentes, 
concluyó que el gerente no maneja estrategias de solución de conflictos, no 




factores importantes para determinar el desempeño del personal. Al Identificar las 
habilidades técnicas, conceptuales y humanas del director, encontró debilidades en 
cuanto a la responsabilidad para ejercer el cargo, a la productividad en la gestión, a 
la eficacia y eficiencia en el desempeño de las funciones gerenciales; sobre las 
habilidades técnicas hay muy poca comunicación con el personal que tiene bajo su 
dirección, no consulta para tomar decisiones y no hay un real trabajo en equipo 
dentro de la organización que garantice un buen desempeño laboral de los 
docentes. También encontró que el gerente educativo en las habilidades humanas 
no utiliza la motivación como factor importante en la labor del personal y no posee 
sentido de pertenencia con la institución y no utiliza la sinergia, ya que la 
productividad alcanzada por un equipo es mayor que la suma de los trabajos 
individuales.Las habilidades gerenciales tienen gran importancia en el desempeño 
laboral de los docentes, ya que la gestión del gerente y el buen uso que haga de 
sus habilidades es lo que fortalece la motivación, el interés y el compromiso del 
personal para cumplir con sus funciones (p. 65). 
 
Mejía (2014), en su tesis de maestría en administración de empresas 
titulado: “Análisis del Liderazgo como habilidad gerencial y su efecto en el 
crecimiento de las empresas textiles en la ciudad de Quito, desde 2008 hasta el 
2012”, tuvo como objetivo determinar el  tipo de liderazgo y los factores que más 
incidencia tienen en el crecimiento de dichas  empresas, empleó un diseño no 
experimental – transversal, el tipo de investigación fue exploratorio, descriptivo 
correlacional, utilizó el método inductivo- deductivo, el muestreo fue no 
probabilístico y la muestra estuvo conformada por 4 empresas de Quito con 80 
personas entre gerentes, jefes de área y colaboradores, usó dos instrumentos, el 
cuestionario MLQ 5X forma corta para estudiar el liderazgo, además de una 
encuesta de satisfacción laboral desarrollado por Bittel (1985) con la que se 
investigó la comunicación y la motivación. Concluyó que hay una relación directa 
entre el tipo de liderazgo transformacional y el crecimiento empresarial mientras 
que el liderazgo laissez faire también tiene incidencia pero negativa, el recurso 
humano es el motor de toda organización, y un empleado satisfecho es más 




sobre el crecimiento empresarial, si no hay adecuada comunicación no se puede 
lograr las metas trazadas, ni se puede motivar hacia la consecución de las mismas.  
 
Manpower group (2014) realizó un estudio del mercado laboral en 42 países 
a nivel mundial entre ellos el Perú, se encontró que el 36% de los empleadores a 
nivel global presentan escasez de talento en los últimos seis años y que a pesar de 
ello, más de una de cada cinco organizaciones todavía no innovan estrategias para 
atender esta realidad. En el Perú el 67% de los empleadores presentan una 
demanda de profesionales insatisfecha, porcentaje significativamente mayor que el 
observado en el año 2013 (28%) y el más alto de Latinoamérica, lo que significaría 
la pérdida de competitividad en numerosas organizaciones. El 54% de los 
empleadores dicen que ésta tiene un impacto de medio a alto en su capacidad de 
satisfacer las necesidades del cliente; el 47% de las empresas están adoptando 
nuevas prácticas de personal; 25% de los encuestados están buscando nuevas 
fuentes de talento reclutando entre reservas de talento poco aprovechadas; 23% de 
los encuestados con escasez de talento se están preparando para adoptar modelos 
de trabajo nuevos y alternativos. Siendo Irlanda y España las que evidencian 
menos dificultades para cubrir puestos de trabajos. 
 
Caballero, Suárez, Bruges (2015) realizaron una investigación que tuvo 
como objetivo identificar las características de inteligencia emocional en un grupo 
de universitarios con y sin ideación suicida, empleando un diseño descriptivo 
comparativo con una muestra de 22 sujetos con IS y 22 sujetos sin IS siendo los 
instrumentos de evaluación el Traid Meta Mood Scale y el Inventario de ideación 
suicida de Beck, concluyeron que los que tenían mayor cantidad de ideas suicidas 
manifestaban dificultades en sus habilidades emocionales, por lo que descubrir a 
tiempo esto a través de las pruebas aplicadas ayudarían como un predictor de 
posibles intentos suicidas. Es decir a menor inteligencia emocional, aumentaba la 
posibilidad que aparezcan ideas suicidas. 
 
Lo cual debe llevarnos a la posibilidad de realizar algunas reflexiones al 




va formando en función al inconsciente colectivo, transmitido de generación en 
generación y tal vez perfeccionado de manera tal que en la vida cotidiana se 
celebra, premia y recompensa el poseer un alto CI, por otro lado, estos autores 
antes señalados, nos dan a entender que ese ideal de CI a alcanzar no es una 
garantía de éxito en la vida y ni siquiera de felicidad.  
 
Entonces, dependerá de cuál sea el sentido de nuestra vida, es lo 
deberíamos perseguir, al esperar que nuestros hijos sean o muestren ciertas 
condiciones de inteligencia o conocimientos y en función a ello premiarlos, 
celebrarlos, recompensarlos  y reforzarlos en ciertas conductas que luego se 
conviertan en permanentes y tal vez como sus favoritas, sin embargo, lo que 
estamos haciendo es asegurar su infelicidad y fracaso en la vida, cuando en 
realidad deberíamos de cambiar, entendiendo que esto sería gradual y lento, 
nuestra manera de educar y promover más las muestras de un buen desarrollo en 
las habilidades emocionales y humanas, que desde niños las personas en general, 
deberían observar. 
 
1.1.2 Antecedentes Nacionales 
López (2012) en su tesis de maestría titulada “ La inteligencia emocional y las 
estrategias de aprendizaje como predictores del rendimiento académico en 
estudiantes universitarios”, tuvo como objetivo determinar si la inteligencia 
emocional y las estrategias de aprendizaje son predictores del rendimiento 
académico en estudiantes universitarios, concluyó que al relacionar el rendimiento 
académico con la inteligencia emocional, encontró que existe una relación positiva; 
vale decir a mayor desarrollo de la inteligencia emocional mayor será el 
rendimiento académico de los estudiantes.  
Cabrera (2011) en su tesis de maestría titulada “Inteligencia emocional y 
rendimiento académico de los alumnos del nivel secundario de una institución 
educativa de la región Callao” tuvo como objetivo establecer la relación entre 
inteligencia emocional y rendimiento académico. La muestra estuvo conformada 
por 268 estudiantes del 1ero a 5to de secundaria y sus edades fueron entre los 12 




emocional el Inventario de Cociente Emocional de Bar On – ICE y para la variable 
rendimiento académico se utilizaron las calificaciones de las actas finales de 
evaluación. Concluyó que existe una correlación entre ambas variables, también 
encontró que el nivel de inteligencia emocional de los estudiantes está en el nivel 
promedio y el rendimiento académico se encuentra en la escala de calificación en 
proceso y en cuanto al sexo no hay diferencias en el cociente emocional total y el 
rendimiento académico. 
Albarrán (2015) en su tesis de doctorado tuvo como objetivo determinar las 
relaciones entre las estrategias gerenciales con las relaciones interpersonales que 
reciben los docentes del posgrado en Gestión Pública de la Universidad César 
Vallejo-Lima Norte (UCV-LN), durante el año 2013. La investigación fue aplicada de 
enfoque cuantitativo y correlacional, empleó un diseño no experimental y la 
muestra fue igual a la población siendo de145 docentes de la maestría en Gestión 
Pública de la UCV-LN, durante el año 2013. Elaboró dos cuestionarios para medir 
ambas variables, para las estrategias gerenciales, se basó en los objetivos del  
plan estratégico de la maestría en Gestión Pública de la UCV-LN y para medir las 
relaciones interpersonales diseñó un cuestionario en función de los instrumentos de 
otras tesis que revisó. Concluyó que laboraron en un ambiente donde se 
practicaron estrategias gerenciales acertadas y que existen relaciones 
interpersonales favorables siendo mayor la percepción en el grupo de docentes 
mencionados en este orden: métodos estadísticos, diseños y desarrollo del trabajo 
de investigación, y docentes que dictan asignaturas específicas del posgrado en 
Gestión Pública. 
Aparicio y Medina (2015) en su tesis de maestría titulada “Habilidades 
gerenciales que demandan las empresas en el Perú: un análisis comparativo” tuvo 
como objetivo determinar qué habilidades gerenciales consideran más y menos 
importantes los expertos en RR.HH. y decisores de las empresas en el Perú para 
alcanzar con eficiencia los objetivos y desafíos en sus organizaciones. Fue un 
estudio exploratorio, el muestreo fue no probabilístico, la muestra tuvo 52 personas, 
entre gerentes generales, gerente de recursos humanos y ejecutivos de recursos 
humanos de empresas medianas, grandes y muy grandes de distintos sectores 




que permite realizar un análisis basado en las percepciones y opinión de los 
entrevistados. Emplearon la entrevista personalizada y elaboraron encuestas. 
Concluyeron que el liderazgo es la principal habilidad para un buen desempeño 
gerencial, seguida de las habilidades conceptuales de prospectiva y planificación 
estratégica, que las habilidades técnicas no destacan por su importancia; 
únicamente en las grandes empresas figura el conocimiento del negocio como una 
de las habilidades consideradas más importantes. 
 
Semana Económica e Ipsos Perú (2013, 2014) desarrollaron I y la II 
Encuesta del Talento en los años 2013 y 2014, en las que recogieron la opinión de 
más de 300 ejecutivos (gerentes generales y gerentes de RR.HH.) de diversas 
empresas del Perú sobre las dificultades que se presentan al contratar ejecutivos. 
Se encontró que las mayores dificultades se presentaron en la contratación de 
gerentes generales y gerentes que reportan directamente a la gerencia general. 
Con los resultados de cada encuesta, elaboraron un índice de escasez de talento 
ejecutivo (sobre 10), a fin de cuantificar la situación de la contratación de ejecutivos 
en el Perú. Se concluyó que para el cargo de gerente general en el año 2014, el 
índice de escasez de talento ejecutivo fue 7,54 y para el año 2013 fue de 6,50, lo 
que manifiesta una alta escasez; para los gerentes que reportan a la gerencia 
general en el año 2014, el índice fue de 5,67 y en el año 2013 fue de 5,50, con lo 
que se observa una escasez media alta; y para ejecutivos de mandos medios, el 
índice fue de 3,30 para el año 2014 y en el 2013 fue de  4,40 lo que evidencia una 
escasez moderada. 
 
1.2 Fundamentación teórica  
1.2.1 Bases teóricas de la variable inteligencia emocional: 
Definiciones de la inteligencia emocional 
Bar - On (1997) la describió como una “variedad de aptitudes, competencias 
y habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para 
lograr el éxito en su manejo de las exigencias y presiones del entorno”. (citado en 




Salovey y Mayer (1997) la inteligencia emocional incluye “la habilidad para 
percibir, usar, comprender y manejar las emociones para facilitar el pensamiento” 
(citado por Blanco, P, 2007, p. 113). 
Extremera y Fernández (2016) lo definieron como la “capacidad de percibir, 
comprender y regular las propias emociones y las de los demás.” (p.25). 
Teorías sobre la inteligencia emocional  
Diversos autores a lo largo de las últimas décadas han estudiado el tema y han 
aportado a la comprensión del término de inteligencia emocional creando diferentes 
modelos.  
Realizando una suscinta cronología se encuentran los estudios de John 
Mayer y Peter Salovey (citado en Blanco, 2007, p.133) según la cual “la inteligencia 
emocional engloba un conjunto de habilidades relacionadas con el procesamiento 
emocional de la información”.  
Además manifiestan que la inteligencia emocional es “la habilidad para 
percibir, asimilar, comprender y regular las propias emociones y la de los demás 
promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997, 
citado en Extremera y Fernández-Berrocal, p. 35). 
Para Goleman (1997), la inteligencia emocional, contiene unas 
competencias emocionales, que dan lugar a un desempeño eficiente o desempeño 
superior en el puesto o cargo. De tal manera que mientras más importante sea el 
trabajo, mayor es la importancia de la inteligencia emocional que ellos deben 
mostrar. 
Según Goleman (1997), señala también que al parecer, mientras mayor sea 
el nivel de CI, o cociente intelectual, parece disminuir la inteligencia emocional,  de 
tal manera que existiría una relación inversa entre ellas. Sin embargo un CI alto no 
es garantía de éxito en la vida ni en la familia, ni en el trabajo, porque ese tipo de 
relaciones no dependen del CI, sino básicamente de la inteligencia emocional, 
además depende de otras variables como el conocimiento, desarrollo y uso de 
otras habilidades, entre ellas las emocionales, en otras palabras, la inteligencia 




Modelo Mixto de Reuven Bar-On 
 
Es un modelo mixto basado en competencias emocionales y rasgos de 
personalidad. 
Bar-On (1997), propuso que “La inteligencia emocional es un conjunto de 
capacidades no cognitivas, competencias y destrezas que influyen en nuestra 
habilidad para afrontar exitosamente las presiones y demandas ambientales” 
(p.14). 
Los componentes de la inteligencia emocional son: 
1. Habilidades intrapersonales: es la habilidad para entender, reconocer y 
comprender nuestras emociones y sentimientos, así como la definición de 
autoconcepto, reconocido como la habilidad para aceptarse y respetarse a sí 
mismo y reconocer nuestras virtudes y defectos, así como el concepto de 
asertividad, reconocido como la manera libre de expresar nuestras ideas, 
maneras de pensar y sentimientos, sin herir a los demás y sin tener 
sentimientos de culpa. También tenemos un concepto aquí que interviene de 
manera interesante como la autorrealización, reconocido como la habilidad 
para sentirse bien al realizar aquello que realmente nos gusta y que 
realmente disfrutamos hacer y la independencia como una forma de 
autodirigirse sabiendo tomar nuestras propias decisiones;  
2. Habilidades interpersonales: reconoce a la empatía como una habilidad 
para comprender a los demás, así como empezar, mantener y conservar 
buenas relaciones interpersonales y que estas sean mutuamente 
satisfactorias. Además de mostrarse siempre cooperativo dentro de un 
determinado grupo social, a fin de que se le nota comprometido con la 
responsabilidad social empresarial;  
3. Adaptabilidad: la habilidad para saber adaptarse, ubicarse y saber 
identificar los problemas desarrollando capacidades para resolverlos, 
sabiendo diferenciar lo subjetivo de lo objetivo. Demostrando una buena 
disposición para adaptarse a los cambios;  
4. Manejo del estrés o de la tensión: la tolerancia al estrés saber enfrentar 




emocionalmente fuertes y nos afecten mucho, es justamente el momento en 
el que se puede descubrir la fortalece para enfrentar esos momentos, 
tratando de no necesariamente controlar nuestras emociones, pero si 
modularlos de tal manera que se de en la dosis más adecuada, dependiendo 
de las circunstancias;  
5. Estado de ánimo general: se refiere a la habilidad de sentirse feliz y 
satisfecho con lo que hemos alcanzado en la vida disfrutando de uno mismo 
y lo que hace, así como de la relación que tenemos con los demás, teniendo 
la habilidad para ver los aspectos positivos de la vida, al margen de que 
efectivamente, también puedan presentarse aspectos adversos. Está dirigido 
a pensar que mientras mejor ánimo general se tenga y mantenga, mejor 
habilidad para desarrollar un nivel alto de inteligencia emocional (Bar On, 
1997, p.14) 
Modelo Mixto de Daniel Goleman 
Es un modelo mixto basado en las competencias sociales y emocionales.  
Para Daniel Goleman: “La inteligencia emocional incluye autocontrol, 
entusiasmo, persistencia, y la habilidad para motivarse a uno mismo... según esta 
afirmación existe una palabra que incluye una serie de destrezas que integran la 
inteligencia emocional: es el carácter” (citado en Extremera, 2016 p. 65). 
 
1.2.2 Bases teóricas de la variable habilidades gerenciales:  
Según Covey (citado por Alcón, 2014) en su libro "Los siete hábitos de la gente 
altamente efectiva” señala una serie de consejos tendientes al mejoramiento 
personal con los cuales se alcanzará la alta efectividad, permite una reflexión 
auténtica sobre hábitos de eficacia, esto es, hábitos que contribuyen a lograr 
resultados personales y públicos, en el presente trabajo denotaremos a esos 
hábitos como habilidades.  
 
Las habilidades se centran en principios que la humanidad ha desarrollado a 
lo largo de su historia y que algunas veces hemos mantenido olvidados. La 




Habilidad 1. Ser proactivo: implica asumir la plena responsabilidad acerca 
de nuestra vida. Desarrollando ciertas habilidades que nos permitan dar 
respuesta a nuestro entorno, en función de las circunstancias de la mejor 
manera. Y estas respuestas deben depender más, que de nuestro estado de 
ánimo de nuestras propias maneras de tomar decisiones. De tal manera que 
no entreguemos en manos de otros la responsabilidad de tomar nuestras 
propias decisiones en función a nuestros valores, no dejándonos influenciar 
por el entorno. Trabajando permanentemente en nuestro constante 
crecimiento y desarrollo personal. De tal manera de que no terminemos 
culpando a los demás de nuestras propias decisiones sino por el contrario 
señalar que estoy en un determinado lugar en función a las decisiones que 
tome, así como hacia a donde deseo llegar;  
Habilidad 2. Comenzar con el fin en la mente: donde señala que debemos 
tener claro cuáles son nuestros objetivos, desarrollando esto de una manera 
positiva y efectiva. Debemos tener un plan en nuestra mente antes de ir a 
ejecutarlas, teniendo una adecuada planificación y organización para ello. 
Convirtiéndonos en verdaderos líderes de nosotros mismos;  
Habilidad 3. Hacer primero lo primero: después de las dos anteriores la que 
continua es la tercera: priorizar. Las personas por lo general tienden a 
organizar su tiempo en el mejor de los casos, pero pocos se interesan en 
organizar sus prioridades, lo que resultara mucho más efectivo. Debemos 
distinguir lo verdaderamente importante de lo urgente, ya que lo que otros 
consideran urgente lo será en función de lo que ellos necesitan y no 
necesariamente que sea realmente importante para mí. He ahí la 
importancia de saber diferenciar esto. 
Debemos aprender a ser más disciplinados, organizados, y a 
administrar mejor nuestro tiempo de acuerdo a nuestras prioridades, 
tratando de cumplir siempre con aquello que hayamos programado y/ 
planificado. Si logramos implementar esta habilidad aquello que hayamos 





Habilidad 4. Cultivar relaciones ganar-ganar: en nuestra cultura está más 
desarrollada la idea de yo gano y tú pierdes. Tanto en la escuela como 
en la universidad; continuará esto en los empleos o en el trabajo en 
general, generalizándose a los negocios y hasta la política. Tenemos 
desarrollado entonces un concepto de competencia más fuerte que el de 
cooperación. De hecho a nadie le gusta perder. Pero, para convertirnos 
en personas con buenas relaciones interpersonales debemos desarrollar 
más la idea no de yo gano y tu pierdes, sino, yo gano y tú también. Es 
decir, ganar/ganar o todos ganamos. Cuando alcancemos ese nivel de 
satisfacción con la colaboración desarrollaremos el verdadero trabajo en 
equipo. Buscando y encontrando siempre el beneficio mutuo. Debemos 
pensar en la abundancia que podemos producir y disfrutar y debemos 
lograr alcanzar buenas relaciones con los demás, manteniendo siempre 
una comunicación efectiva;  
Habilidad 5. Buscar primero entender y después ser entendidos: otra 
forma cultural de comunicarnos es la idea de querer siempre ser 
escuchados y no sabemos escuchar, tenemos que invertir esta 
costumbre y tratar de aprender a escuchar más de lo que hablamos, 
tratando así de entender a los demás antes de buscar ser entendidos. Si 
alcanzáramos ese pequeño gran cambio, lograremos evitar tener 
problemas interpersonales y desarrollar mayor velocidad en el proceso 
ganar/ganar consiguiendo mayor cantidad de éxito en nuestros 
propósitos;  
Habilidad 6. Creer en la sinergia: valorar el trabajo en equipo y darse 
cuenta que el todo es más que la suma de sus partes hace que 
entandamos el verdadero sentido de este concepto. Para lo cual hay que 
hacerlo con principios, cooperación, creatividad, innovación y eficiencia. 
Está dirigido a pensar que se debe trabajar en equipo y que esta manera 
de pensar, tiene que ver con la motivación que el encargado del equipo 
tiene que inyectar en sus colaboradores. Pues ellos se identificarán cada 
vez más con el equipo, no se da de un momento a otro, sino, se trabaja y 




Habilidad 7. Afilar permanentemente: se debe desarrollar adecuadas 
políticas de sucesión en el plano laboral, que no desconcierte a nadie, 
sino, que sea realmente lo esperado. Haciendo que los que están debajo 
en la pirámide de la organización tengan gracias a su capacitación y 
experiencia, la posibilidad legitima a ascender y ocupar cargos que le 
permitan mejorar en su sentido de pertenencia en la organización. 
También está dirigido a la necesidad de pensar en ocupar otros niveles 
de la organización, y que esta posibilidad sea una estrategia de 
capacitación, experiencia y oportunidad. Que no tiene que por qué ser 
mal visto, sino es un genuino derecho de las personas a escalar puestos 
y cargos (p.69). 
Mejía (2014), en su tesis titulada: “Análisis del Liderazgo como habilidad gerencial y 
su efecto en el crecimiento de las empresas textiles en la ciudad de Quito, desde 
2008 hasta el 2012”, acerca de las habilidades gerenciales, señala los siguientes 
conceptos: 
Habilidad puede ser una característica del individuo, que puede ser 
aprendida o adquirida en base a la experiencia. La palabra indica cierta 
competencia, destreza y/o gracia para la ejecución de algo. 
Habilidad también puede ser una cualidad, un potencial que puede 
aparecer en una persona de manera innata o se puede desarrollar, 
pudiendo estar como potencial y desarrollado gracias a la experiencia y 
al aprendizaje.  
Habilidades Gerenciales o de la Dirección.- Con la finalidad de producir 
los mejores resultados y/o productos, estas habilidades se cultivan, se 
educan, se promocionan. Entonces se las pueden definir como, el 
conjunto de destrezas, que pueden ser perfeccionadas, aprendidas y 
experimentadas con la finalidad de que las organizaciones tomen las 
mejores decisiones de manera oportuna y orientada a la búsqueda de la 
eficiencia dentro de las organizaciones (Mejía,2014,p.8). 
 




Habilidad cognitiva, habilidad analítica, habilidades de comportamiento y la 
habilidad de acción, como se explica a continuación: 
 
Cognitiva.- Referida este concepto a ciertos conocimientos y definición 
de algunos conceptos y/o conocimientos, sobre planificación de políticas, 
formulación de procesos, comportamientos y técnicas organizacionales, 
etc. Así como cierta experiencia adquirida que permita sumar a su 
conocimiento acerca de alguna materia. 
Analítica.- Referida a la capacidad de poder descomponer algunos 
procesos administrativos, identificar y/o establecer relación causa-efecto, 
en la búsqueda de solución de objetivos y/o alternativas de solución 
frente a determinadas situaciones.  
De comportamiento.- En la interrelación con otras personas, la dinámica 
que permite la realización de patrones, conocidos y alternos socialmente 
en la comunicación así como en la formas de ejercer el poder.  
De acción.- Aprender acerca de uno mismo, acerca de la función, 
objetivos y operación, es decir, acerca de cómo actuar, en ciertas 
condiciones en la organización (Mejía, 2014, p.10). 
 
Robbins y De Cenzo (2008) señalaron, “los gerentes deben poseer cuatro 
habilidades esenciales: conceptuales, humanas, técnicas y políticas” las que se 
detallan a continuación: 
Las habilidades conceptuales son un conjunto de conocimientos o saber 
hacer, que les permite saber cómo poder conducirse en determinadas 
condiciones dentro de la organización; Las habilidades humanas son 
aquellas condiciones que debe observar la persona encargada de motivar 
a sus colaboradores, facilitando a los colaboradores la ejecución del 
trabajo en la organización, así el directivo permite un eficiente desempeño 
gerencial; las habilidades técnicas consiste en saber cómo desarrollar 
tareas, los procedimientos, las técnicas y demás, que permitan que el 
directivo pueda desarrollarse, logrando tener influencia sobre su personal 
y sobre el equipo de trabajo; y las habilidades políticas, es decir, esas 




posibilidad de ejercer el poder de acuerdo al cargo y con ello generar 
cierto estilo de poder que le permita al directivo ejercer de manera 
eficiente y eficaz, pues gran parte de su trabajo lo realizan gracias o a 
través de otras personas. Por lo cual es básico la posibilidad de 
desarrollar la habilidad para poder desarrollarse a aprovechando las 
habilidades para laborar con otros, comunicándose mejor con ellos y 
entendiéndolos y comprendiéndolos mejor (citado en Alcón, 2014, p.21). 
 
Por tal razón, la imagen de los directivos de las organizaciones cada día 
tienen más impulso de cambios, en su trabajo debe estar centrados y cumplir los 
procesos administrativos que comprende las etapas de: planificación, organización, 
dirección y control. 
Dessler (2008) mencionó que:  
La gerencia se puede concebir como una sumatoria de la estructura de la 
organización de manera apropiada, tal vez con buenas estrategias y donde se 
responda a alguna configuración donde sus jerarquías a fin de ganar una 
mejor comunicación así como en la transmisión de la comunicación. Las 
habilidades gerenciales también llamadas directivas son ciertas capacidades, 
competencias y conocimientos necesarios en el papel de líder o gerente en 
una organización, realizando coordinación y actividades de liderazgo. Así, 
dependiendo del nivel o jerarquía del líder o gerente, será más o menos 
importante, estos tipos de habilidades. Entonces esta es la capacidad que 
tiene una persona al utilizar sus habilidades y competencia gerencial, 
permiten que al ser utilizados en el ejercicio de una función según sea 
necesario dependiendo de si es un oficio, técnico o profesional, según las 
exigencias del mercado laboral y de las exigencias de este mercado (citado 
en Alcón, p.22) 
 
Reyes (2012) sobre las habilidades gerenciales “la define como la destreza de 
una persona para desenvolverse en el medio. Es la habilidad al talento y la 
capacidad de una persona en función de su capacidad y aptitudes para dirigir una 





Tipos de habilidades 
La habilidad técnica, implica la habilidad para utilizar los métodos y técnicas 
para tareas específicas, es un conocimiento especializado, además del uso de 
herramientas que puede ser adquirido por experiencia personal o adquirida a través 
de la experiencia de otros. 
La habilidad humana, es la capacidad del gerente para desarrollar la 
empatía con el equipo de trabajo, esa calidad humana que debe desarrollar para 
ponerse siempre en el otro lado. Fomentando la colaboración, cooperación y la 
sinergia.  
   La habilidad conceptual, consiste en la capacidad del colaborador, para 
percibir a la entidad como un todo integrado, reconociendo a los integrantes de la 
misma, así como reconocer los diferentes niveles de interrelación entre cada uno 
de sus miembros como algo positivo. Teniendo en cuenta también los cambios que 
se pueden presentar en la entidad, que en algunas ocasiones pueden afectar a la 
misma.  
Para poder desarrollar adecuadamente las funciones propias de una gerencia, 
las personas a cargo deben desarrollar una serie de habilidades tomando en 
cuenta que para alcanzar la excelencia deben procurar desarrollar todas las 
habilidades descritas (citado en Alcón, 2014, p.20).  
1.3 Justificación 
La realización del estudio se justifica porque contribuirá para un mejor abordaje, 
conocimiento y comprensión de los temas de la inteligencia emocional y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI,  los mismos que tienen un 
grupo humano al que tienen que liderar exitosamente para lograr las metas de la 
organización, además contribuirá para conocer el estado actual de estas variables 
en los directivos de una entidad del estado y determinar qué fortalezas y 
debilidades se presentan para plantear los correctivos necesarios a fin de lograr 
una mayor eficiencia y eficacia en la gestión pública y optimizar el desempeño en 






 Justificación Teórica 
La investigación aportará un marco referencial sobre la inteligencia emocional y las 
habilidades gerenciales en el ámbito de una de las organizaciones públicas más 
importantes del estado peruano, por la significación que tiene para el poblador 
inmerso dentro del ámbito de la formalización de la propiedad. Además servirá 
como una contribución para nuevas investigaciones.  
Justificación Social 
Este estudio tendrá un significado social porque servirá para que los directivos de 
COFOPRI, conozcan cual es el nivel de  inteligencia emocional y  habilidades 
gerenciales, que tienen los responsables de la conducción del equipo humano que 
labora en dicha organización, lo cual contribuirá a que la institución sea mucho más 
eficaz y eficiente. 
Justificación Metodológica 
Los resultados obtenidos, así como la metodología utilizada, se presentarán a las 
autoridades de la organización para que se tomen las acciones pertinentes de tal 
manera que se conviertan en personas capaces de lograr sus metas desarrollando 
sus mejores habilidades. Y que pueda ser utilizada por otros investigadores de tal 
manera que se constituya en una colaboración y aporte a la investigación científica. 
1.4  Problema   
Estamos frente a cambios que se vienen dando en todo el mundo, acerca de la 
reforma del estado, estado más eficiente, sistematizado, rápido, ágil, y eficiente, y 
hasta se habla de la modernización del estado.  
Todo esto a raíz de estudios que intentan hacer de los directivos o gerentes 
del estado, funcionarios más eficientes y ágiles en el manejo del aparato del 
estado. Esto dentro de una línea de pensamiento que busca el profesionalismo y 
eficiencia de los trabajadores del estado en general. Así, en nuestro país también, 





Diseñar nuevas políticas públicas, que hagan transformaciones importantes, 
con iniciativas como el gobierno electrónico, gobierno abierto, articulación 
interinstitucional, simplificación administrativa, transparencia, mejorar la atención al 
ciudadano, formación de equipos de mejora continua y el reconocimiento a las 
buenas prácticas en el buen gobierno, etc. que lleva a pensar que los nuevos 
funcionarios, directivos o gerentes públicos deben reunir una serie de 
características que es el principal motivo para el presente estudio. 
Sabemos que los funcionarios públicos, en nuestro medio, constantemente 
son objeto de prejuicios en algunos casos en el sentido de que caen en el 
burocratismo, entendido como esa interminable ola de trámites a veces 
considerados innecesarios, pero que repercute en el imaginario de la comunidad, 
pensando que todo en el sector público es lento, inoperativo, ineficiente; por lo que 
se hace necesario conocer un poco más de cerca la naturaleza de su trabajo. 
Gran parte de esta percepción, se debe, en gran medida, no solo a los 
trabajadores o colaboradores, sino, en gran parte depende de los que dirigen 
dichas instituciones, es decir, los líderes de las entidades, que muchas veces no 
reúnen las características necesarias para convertirse en eficaces y eficientes. 
Es por ello, que se hace necesario investigar acerca de las características 
que se observan en personas que tienen a su cargo, personal, trabajadores o 
colaboradores y aproximarnos a conocer si los colaboradores se identifican o no 
con el estilo de gerencia o dirección, así como su nivel predominante de 
inteligencia emocional, que puede tener un nivel de influencia, en su estilo de 
dirección o gerencia. 
Por esa razón, al conocer trabajos similares se reunió la información 
necesaria para tratar de aproximarnos a mayores conocimientos acerca de ello. 
Sin lugar a dudas, este intento de aproximación a dicha información en base 
a la realidad, solo es eso, una aproximación, que busca colaborar con una parte del 
conocimiento, que debe continuar y desarrollarse de tal manera que se vaya 




En la presente investigación se intentará aproximarse y explicar las 
características que tienen los directivos de COFOPRI, para analizar si sus niveles 
de inteligencia emocional y sus habilidades gerenciales contribuyen con el impulso 
y motivación a los colaboradores, en consecuencia, se dará respuesta a las 
siguientes interrogantes: 
1.4.1 Formulación del Problema  
¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales 
en los directivos de COFOPRI - 2016? 
1.4.2 Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cómo se encuentra el nivel de inteligencia emocional en los directivos de 
COFOPRI - 2016? 
 
Problema específico 2 
¿Cómo se encuentra el nivel de las habilidades gerenciales en los directivos de 




Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre la inteligencia intrapersonal y las habilidades gerenciales 
en los directivos de COFOPRI - 2016? 
 
Problema específico 4 
¿Qué relación existe entre la inteligencia interpersonal y las habilidades gerenciales 





Problema específico 5 
¿Qué relación existe entre la adaptación y las habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016? 
 
Problema específico 6 
¿Qué relación existe entre el manejo de la tensión y las habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI - 2016? 
 
Problema específico 7 
¿Qué relación existe entre el ánimo general y las habilidades gerenciales en los 





Existe relación significativa y directa entre la inteligencia emocional y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
         Hipótesis Específicas  
 
Hipótesis específica 1 
Existe relación significativa y directa entre la inteligencia intrapersonal y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación significativa y directa entre la inteligencia interpersonal y las 





Hipótesis específica 3 
Existe relación significativa y directa entre la adaptación y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación significativa y directa entre el manejo de la tensión y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Hipótesis específica 5 
Existe relación significativa y directa entre el ánimo general y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
1.6 Objetivos 
     Objetivo general 
Determinar si existe relación significativa y directa entre la inteligencia emocional y 




Objetivo específico 1 
Describir el nivel de inteligencia emocional en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Objetivo específico 2 
Describir el nivel de las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 
2016. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar si existe relación significativa y directa entre la inteligencia intrapersonal 
y las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 




Determinar si existe relación significativa y directa entre la inteligencia interpersonal 
y las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Objetivo específico 5 
Determinar si existe relación significativa y directa entre la adaptación y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Objetivo específico 6 
Determinar si existe relación significativa y directa entre el manejo de la tensión y 
las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Objetivo específico 7 
Determinar si existe relación significativa y directa entre el ánimo general y las 












































         1.- Inteligencia emocional. 
         2.- Habilidades gerenciales 
 
          Variable 1: Inteligencia emocional. 
Bar - On (1997) la describe como una “variedad de aptitudes, competencias 
y habilidades no cognoscitivas que influyen en la capacidad de un individuo para 
lograr el éxito en su manejo de las exigencias y presiones del entorno”. (Citado en 
Abanto 2000, p. 22) 
 
Variable 2: Habilidades gerenciales. 
“Dentro de toda organización están presentes los niveles de organización y 
cada nivel requiere habilidades técnicas, humanas y conceptuales individuales. Al 
mismo tiempo cada gerente debe cumplir funciones básicas: organizativas, 
interpretativas decisorias e informativas”. (Acosta, 2005.p.225) 
 
2.2. Operacionalización de variables: 
 
Variable 1: Inteligencia emocional: conjunto de habilidades que permiten 
responder el día a día de los problemas que se presentan. Tales como 
inteligencia intrapersonal, interpersonal, adaptación, manejo del estrés y 
buen ánimo. 
 
Variable 2: Habilidades gerenciales: conjunto de habilidades que permiten 
responder al requerimiento del cargo, tales como habilidades conceptuales, 










2.3 . Metodología 
 
Esta investigación fue básica y se utilizó el método hipotético deductivo con 
enfoque cuantitativo porque se empleó la recolección de datos para probar 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías (Bernal, 2006, p.56-57).  
 
2.4 Tipo de Estudio 
 
El tipo de estudio fue descriptivo - correlacional. Es descriptivo porque se busca 
especificar las características, propiedades y perfiles de un grupo de personas, es 
decir, mide y recoge información acerca de las variables objeto de estudio, y es 
correlacional porque tiene como propósito medir el grado de relación que existe 
entre las variables. Estos estudios miden cada variable presuntamente relacionada, 
y después miden y analizan la correlación entre esas dos o más variables. Tales 
correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a pruebas (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).  
 
Como señalan estos autores la utilidad principal de los estudios 
correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas.  
 
Los mismos autores indican que la correlación puede ser positiva o 
negativa. Si es positiva, significa que sujetos con altos valores en una variable 
tenderán también a mostrar valores elevados en la otra variable. Si es negativa, 
significa que sujetos con valores elevados en una variable tenderán a mostrar 
valores bajos en la otra. Si no hay correlación entre las variables, indican que estas 
variables fluctúan sin seguir un patrón sistemático entre sí (Hernández, Fernández 








2.5. Diseño de investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño correspondiente fue no 
experimental porque no se manipularon las variables de estudio, sino que fueron 
medidas tal como se encontraban y es transeccional o transversal porque se 
recogieron los datos en un mismo momento.  
El esquema de este diseño de investigación es: 
 
01            V1                                              
                                                                  
M   r 
 
01            V2 
Donde: 
M : Muestra de estudio 
V1 : Inteligencia emocional 
V2 : Habilidades gerenciales 
01 : Puntuaciones de la variable 
r : Correlación 
 
2.6. Población, muestra y muestreo 
 
La población estuvo constituida por 90 directivos de COFOPRI – 2016 y de acuerdo 
a los criterios de inclusión y exclusión que se consideró, quedaron 67 directivos 
distribuidos de la siguiente manera: 24 jefes zonales, uno por cada departamento 
del Perú, 18 administradores, uno por cada oficina zonal, 7 directores y 12 sub-
directores. De acuerdo a la organización de la entidad. 
 
Criterios de inclusión:  
- Directivos con cargo de confianza y con trabajadores a su cargo. 
- Directivos que aceptaron voluntariamente colaborar con la investigación. 





Criterios de exclusión: 
- Directivos que no respondieron a la totalidad de los cuestionarios. 
 
 Muestra y Muestreo 
La muestra estuvo conformada por 67 directivos de COFOPRI.  
El muestreo que se utilizó en el estudio fue no probabilístico de tipo intencional, 
por conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 226).   
 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
Para la recolección de los datos en la presente investigación se utilizó como técnica 
la encuesta y como instrumento el cuestionario. 
 
Se emplearon los siguientes instrumentos de evaluación: para la variable 
inteligencia emocional el cuestionario de Inteligencia emocional (ICE-Bar-On) y 
para las Habilidades gerenciales se utilizó el cuestionario de Habilidades 
gerenciales de Noris Alcón los que se detallan a continuación. 
 
Ficha técnica del instrumento 1 
Nombre del instrumento original: EQ-I (Bar On Emotional Quotient Inventory. 
Inventario de Cociente Emocional de BarOn. 
Objetivo: Evaluar las aptitudes emocionales de la personalidad como determinantes 
para alcanzar el éxito general y mantener una salud emocional positiva. 
Autor/es: Reuven Bar-On, Ph.D. 
Procedencia: Toronto, Canadá. 
Adaptación Peruana: Dra. Nelly Ugarriza Chávez. 
Administración: Individual y colectiva. Tipo cuadernillo. 
Duración: Sin límite de tiempo. De 30 a 40 minutos aproximadamente. 
Sujetos de aplicación: Sujetos de 15 o 16 años a más. Nivel lector de sexto grado 
de primaria. 





Técnica: Encuesta y el instrumento es un cuestionario bajo un formato de 
respuesta tipo Likert, de autoclasificación de cinco puntos. 
Significación: Estructura factorial ICE – T- 5 factores componentes, 15 
subcomponentes. 
Tipificación: Baremos peruanos. 
Puntuación y escala de calificación: La calificación es manual y computarizada. 
Dimensiones e ítems: Este instrumento creado por Reuven Bar On y consta de 133 
ítems y 5 dimensiones (15 subescalas).  
Este inventario genera un cociente emocional general y 5 cocientes emocionales 
compuestos basados en las puntuaciones de los 15 subcomponentes. Los 5 
principales componentes conceptuales de la Inteligencia emocional y social que 
involucran los quince factores medidos por el (I-CE) son: 
1. Intrapersonal (CIA) 
2. Interpersonal (CIE) 
3.  Adaptabilidad (CAD) 
4. Manejo de la tensión (CME) 
5. Ánimo General (CAG) 
Las respuestas tienen cinco alternativas: 
1: Rara vez o nunca 
2: Pocas veces 
3: Algunas veces o siempre 
4: Muchas veces 
5: Muy frecuentemente  
 
Ficha técnica del instrumento 2 
Nombre del instrumento original: Cuestionario de habilidades gerenciales 
Objetivo: Identificar las habilidades gerenciales de funcionarios con cargos 
directivos (en instituciones públicas y privadas). 
Autora: Noris Alcón. 
Procedencia: Tinaquillo, Venezuela. 
Administración: Individual y colectiva.  
Duración: 20 minutos aproximadamente. 




Aplicación: Se utiliza con fines laborales y de investigación. 
Técnica: Cuestionario bajo un formato de respuesta tipo Likert.  
Las opciones de respuesta son: S= Siempre, CS= Casi siempre,                                            
AV= Algunas veces, CN= Casi nunca y N= Nunca. 
Puntuación y escala de calificación: La calificación es manual y computarizada. 
Dimensiones e ítems: Este instrumento consta de 19 ítems, tres dimensiones 
(habilidades conceptuales, técnicas y humanas) y quince indicadores 
(responsabilidad, puntualidad, productividad, competitividad, eficacia, eficiencia, 
comunicación, toma de decisiones, trabajo en equipo, motivación, compromiso, 
sentido de pertenencia, sinergia, reconocimiento, empatía. 
Las respuestas tienen cinco alternativas y sus puntajes son: Nunca: N=1; Casi 
nunca: CN= 2; Algunas veces: AV= 3; Casi siempre: CS= 4; Siempre: S= 5. 
 
Validación y confiabilidad de instrumento. 
 Validez  
“La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 
variable que pretende medir”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 
p.242-243).  
 
Weirsma 1986, y Gronlund, 1985 (citados en Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010, p.243).) proponen que la validez es un concepto del cual 
pueden tenerse  diferentes tipos de evidencia relacionada con el: 
1) Contenido. 
2) Constructo y  
3) Criterio. 
 
Para obtener la validez de los instrumentos en este estudio se utilizó la 
validez de contenido a través del juicio de expertos y la validez de constructo que 






Validez de contenido 
Se utilizó la validez de contenido de los instrumentos: inteligencia emocional y 
habilidades gerenciales mediante el juicio de expertos. Los expertos fueron 
profesores catedráticos de la Escuela de Posgrado de la UCV Lima Norte. 
Tabla 3  





Nota: validación del instrumento por juicio de expertos; manual APA 
Validez de constructo 
Validez de constructo: “La validez de constructo trata de establecer en qué medida 
la prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición 
teórica del tema a medirse. (Mejía, 2005) 
La validez de constructo es el grado de correspondencia o congruencia que 
existe entre los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se 
basan los temas que se pretenden medir. La validez de constructo trata de 
establecer en qué medida la prueba tiene en cuenta los aspectos que se hallan 
implícitos en la definición teórica del tema a medirse. (Kerlinger, 2009). 
 
En las Tablas 4 y 5, se aprecian los resultados del análisis de correlación 
test-ítems en las dos variables de estudio: inteligencia emocional y habilidades 
gerenciales, como se puede observar, todos los ítems tienen un coeficiente de 
correlación sobre 0,32, por lo cual todos los ítems son válidos para constituir el 
instrumento final”. 
 
Indicador Experto 1:  Experto 2:  Experto 3:  Total 
Coherencia SI SI SI 03 
Pertinencia SI SI SI 03 





Análisis de ítems-test entre la variable habilidades gerenciales. 
 
Habilidades gerenciales. 
Items R Pearson Items R Pearson Items R Pearson Items R Pearson 
1 0,343 8 0,361 11 0,361 16 0,444 
2 0,460 7 0,362 12 0,362 17 0,360 
3 0,548 8 0,376 13 0,376 18 0,366 
4 0,611 9 0,476 14 0,476 19 0,402 
5 0,353 10 0,366 15 0,362   
Nota: Validación en la construcción del instrumento a través de la relación ítem 
instrumento a través de r Pearson.  
 
Tabla 5 
Análisis de ítems-test entre la variable inteligencia emocional. 
 
Inteligencia emocional. 
Items R Pearson Items R Pearson Items R Pearson Items R Pearson Items R Pearson 
1 0,343 28 0,361 55 0,361 82 0,362 109 0,444 
2 0,460 29 0,362 56 0,362 83 0,395 110 0,360 
3 0,548 30 0,376 57 0,376 84 ,495 111 0,357 
4 0,611 31 0,476 58 0,476 85 0,361 112 0,364 
5 0,353 32 0,366 59 0,366 86 0,362 113 0,459 
6 0,644 33 0,353 60 0,357 87 0,329 114 0,362 
7 0,657 34 0,454 61 0,402 88 0,637 115 0,395 
8 0,729 35 0,646 62 0,362 89 0,624 116 0,495 
9 0,684 36 0,362 63 0,395 90 0,362 117 0,361 
10 ,731 37 0,376 64 0,495 91 0,395 118 0,395 
11 0,343 38 0,361 65 0,361 92 0,495 119 0,444 
12 0,460 39 0,362 66 0,362 93 0,362 120 0,360 
13 0,548 40 0,376 67 0,376 94 0,395 121 0,357 
14 0,611 41 0,476 68 0,476 95 0,495 122 0,364 
15 0,353 42 0,366 69 0,366 96 0,361 123 0,459 




17 0,657 44 0,454 71 0,402 98 0,637 125 0,360 
18 0,729 45 0,646 72 0,362 99 ,624 126 0,357 
19 0,684 46 0,657 73 0,395 100 0,657 127 0,364 
20 0,731 47 0,729 74 0,495 101 0,729 128 0,357 
21 0,343 48 0,361 75 0,361 102 0,357 129 0,444 
22 0,644 49 0,353 76 0,357 103 0,329 130 0,444 
23 0,657 50 0,454 77 0,402 104 0,637 131 0,360 
24 0,729 51 0,646 78 0,362 105 ,624 132 0,362 
25 0,684 52 0,657 79 0,395 106 0,361   
26 ,731 53 0,729 80 0,495 107 0,362   
27 ,343 54 0,361 81 0,361 108 0,376   
 
2.7.1.2 Confiabilidad de los instrumentos  
“La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.242). 
 
 Hay diferentes procedimientos para calcular la confiabilidad de un 
instrumento de medición, en todos ellos existen fórmulas para calcular su 
confiabilidad a través de un índice de confiabilidad que es un valor que puede 
oscilar entre cero y uno. Un coeficiente de cero significa confiabilidad nula y uno es 
el máximo de confiabilidad. 
 
 Por ser instrumentos politómicos para determinar la confiabilidad se aplicó 
el coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
En la tabla 6 se observa que el instrumento que mide la Inteligencia 
emocional en total obtuvo un coeficiente Alfa de Cronbach de 0,720 en su versión 
de 133 preguntas y el instrumento que mide Habilidades gerenciales en su versión 
de 19 preguntas obtuvo un coeficiente de Alfa de Cronbach de 0.937, los cuales 





Análisis de consistencia interna de inteligencia emocional y habilidades 
gerenciales. 
Variables N° de ítems Alfa de Cronbach 
Inteligencia emocional   132 0.720 
Habilidades gerenciales 19 0.937 
   
Nota: para la confiabilidad se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach variables 
politómicas.  
 
En la tabla 7 se presenta la interpretación de niveles de confiabilidad según Ruiz (2007). 
Tabla 7 
Escala para interpretar resultados de la confiablidad 
 
Valores Nivel 
De -1 a 0 No es confiable 
De 0,01 a 0,49 Baja confiabilidad 
De 0,50 a 0,75 Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89 Fuerte confiabilidad 





2.8 Métodos de análisis de datos 
   
El método que se utilizó para el análisis de datos fue estadístico, en sus dos 
niveles: descriptivo e inferencial. Desarrollando el siguiente protocolo:  
1. Se tabuló y organizó la información recogida, elaborando una matriz de 
datos donde se consignaron los resultados en tablas y figuras, de las cuales se 





2. Luego se estableció el contraste de las hipótesis mediante la prueba no 
paramétrica  Rho de Spearman para determinar el grado de relación existente entre 
las variables y dimensiones planteadas; a razón que ambas variables fueron de 
medida cuantitativa ordinal no siendo necesario la prueba de normalidad. 
 
2.9  Consideraciones éticas 
El estudio se basó en los principios éticos de la práctica profesional, en todo 
momento de la investigación se aplicará la confidencialidad en el manejo e 


































































Nivel de Inteligencia emocional en los directivos de COFOPRI - 2016   
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 5 7,5 
Moderada 39 58,2 
Alta 23 34,3 




Figura 1. Barras de Inteligencia emocional en los directivos de COFOPRI - 2016.   
 
En la tabla 8 y figura 1 se puede observar que la inteligencia emocional en 
los directivos de COFOPRI 2016 se distribuye de la siguiente manera: el 34.3% 
presenta un nivel alto de inteligencia emocional, el 58,2% un nivel moderado y el 







Nivel de habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Mala 13 19,4 
Regular 35 52,2 
Buena 19 28,4 






Figura 2. Barras de habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI – 2016.   
 
En la tabla 9 y figura 2 se puede observar que en los directivos de COFOPRI, el 
28.3% tiene un nivel bueno de habilidades gerenciales, el 52,2% manifiesta que 









Nivel de Inteligencia intrapersonal en los directivos de COFOPRI - 2016   
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Baja 4 6,0 
Moderado 52 77,6 
Alto 11 16,4 
Total 67 100,0 
 
 
Figura 3. Barras de Inteligencia intrapersonal en los directivos de COFOPRI - 2016.   
 
En la tabla 10 y figura 3 se puede observar en los directivos de COFOPRI 
que el 16.4% un nivel alto de Inteligencia intrapersonal, el 77.6% manifiesta que 











Nivel de Inteligencia interpersonal en los directivos de COFOPRI - 2016  
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 18 26,9 
Moderado 22 32,8 
Alto 27 40,3 




Figura 4. Barras de Inteligencia interpersonal en los directivos de COFOPRI – 
2016.  
 
En la tabla 11 y figura 4 se puede observar que el 40.3% un nivel alto de 
Inteligencia interpersonal, el 32.8% de los directivos de COFOPRI manifiesta que 










Nivel de adaptación en los directivos de COFOPRI - 2016  
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 18 26,9 
moderado 30 44,8 
alto 19 28,4 
















Figura 5. Barras de adaptación en los directivos de COFOPRI – 2016. 
 
En la tabla 12 y figura 5 se puede observar que en los directivos de COFOPRI el 
28.4% presenta un nivel alto de adaptación, el 44.8% manifiesta que hay un nivel 












Nivel de manejo de tensión en los directivos de COFOPRI - 2016   
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido bajo 5 7,5 
Moderado 54 80,6 
alto 8 11,9 







Figura 6. Barras de manejo de tensión en los directivos de COFOPRI – 2016.   
 
En la tabla 13 y figura 6 se puede observar que el 11.9% presenta un nivel alto de 












Nivel de ánimo general en los directivos de COFOPRI - 2016   
 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 18 26,9 
Moderado 30 44,8 
Alto 19 28,4 
Total 67 100,0 
 
Figura 7. Barras de ánimo general de los directivos de COFOPRI – 2016. 
 
En la tabla 14 y figura 7 se puede observar que el 28.4% manifiesta nivel alto de 











3.2.1. Niveles comparativos entre inteligencia emocional y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI – 2016.     
Tabla 15 
Distribución de frecuencias entre la inteligencia emocional y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016  
 
Inteligencia_emocional (agrupado) 
Total baja moderada alta 
Habilidades_gerenciales 
(agrupado) 
mala Recuento 0 4 9 13 
% del total 0,0% 6,0% 13,4% 19,4% 
regular Recuento 5 22 8 35 
% del total 7,5% 32,8% 11,9% 52,2% 
buena Recuento 0 13 6 19 
% del total 0,0% 19,4% 9,0% 28,4% 
Total Recuento 5 39 23 67 

















Figura 8. Barras entre nivel de inteligencia emocional y las habilidades gerenciales 
en los directivos de COFOPRI – 2016.      
 
De la tabla 15 y figura 8, se observa que el 9.0% de los encuestados 




gerenciales en los directivos de COFOPRI mientras que el 32.8% manifiestan que 
hay un nivel moderado de inteligencia emocional y de habilidades gerenciales 
finalmente, se tiene que el 00% de los evaluados manifiestan que hay un bajo nivel 
de inteligencia emocional frente a las habilidades gerenciales en los directivos de 
COFOPRI. 
3.2.2 Niveles comparativos entre la inteligencia intrapersonal y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016.      
Tabla 16 
Distribución de frecuencias entre la inteligencia intrapersonal y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016 
 
intrapersonal (agrupado) 
Total baja moderado alto 
Habilidades_gerenciales 
(agrupado) 
mala Recuento 0 13 0 13 
% del total 0,0% 19,4% 0,0% 19,4% 
regular Recuento 0 26 9 35 
% del total 0,0% 38,8% 13,4% 52,2% 
buena Recuento 4 13 2 19 
% del total 6,0% 19,4% 3,0% 28,4% 
Total Recuento 4 52 11 67 
% del total 6,0% 77,6% 16,4% 100,0% 
 
De la tabla 16, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel 
de habilidades gerenciales e inteligencia intrapersonal en los directivos de 
COFOPRI – 2016; el 3.0% de los encuestados presentan un alto nivel de 
inteligencia intrapersonal y un buen nivel de habilidades gerenciales y que un 










3.2.3 Niveles comparativos entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016     
 
Tabla 17 
Distribución de frecuencias entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 




Total bajo moderado alto 
Habilidades_gerenciales 
(agrupado) 
mala Recuento 0 4 9 13 
% del total 0,0% 6,0% 13,4% 19,4% 
regular Recuento 18 12 5 35 
% del total 26,9% 17,9% 7,5% 52,2% 
buena Recuento 0 6 13 19 
% del total 0,0% 9,0% 19,4% 28,4% 
Total Recuento 18 22 27 67 
% del total 26,9% 32,8% 40,3% 100,0% 
 
 
De la tabla 17, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel 
de habilidades gerenciales e inteligencia interpersonal en los directivos de 
COFOPRI; el 19.4% de los encuestados que presentan un alto nivel de inteligencia 
interpersonal y un buen nivel de habilidades gerenciales y que un 17.9% 












3.2.4 Niveles comparativos entre la adaptación y las habilidades gerenciales 
en los directivos de COFOPRI – 2016.      
 
Tabla 18 
Distribución de frecuencias entre la adaptación y las habilidades gerenciales en los 




Total bajo moderado alto 
Habilidades_gerenciales 
(agrupado) 
mala Recuento 4 4 5 13 
% del total 6,0% 6,0% 7,5% 19,4% 
regular Recuento 10 17 8 35 
% del total 14,9% 25,4% 11,9% 52,2% 
buena Recuento 4 9 6 19 
% del total 6,0% 13,4% 9,0% 28,4% 
Total Recuento 18 30 19 67 
% del total 26,9% 44,8% 28,4% 100,0% 
 
De la tabla 18, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel 
de habilidades gerenciales y adaptación en los directivos de COFOPRI, de los 
cuales manifiestan que el 9.0% de los encuestados presentan un alto nivel de 
adaptación y un buen nivel de habilidades gerenciales; asimismo, el 25.4% 
presenta un nivel adaptación moderada y un nivel regular de habilidades 
gerenciales; y por último, un 6.0% presenta un bajo nivel de adaptación y un bajo 











3.2.5 Niveles comparativos entre el manejo de tensión y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016.      
 
Tabla 19 
Distribución de frecuencias entre el manejo de tensión y las habilidades gerenciales 
y en directivos de COFOPRI - 2016 
 
Manejo_tensión (agrupado) 
Total bajo Moderado alto 
Habilidades_gerenciales 
(agrupado) 
mala Recuento 0 13 0 13 
% del total 0,0% 19,4% 0,0% 19,4% 
regular Recuento 5 22 8 35 
% del total 7,5% 32,8% 0,0% 52,2% 
buena Recuento 0 19 0 19 
% del total 0,0% 28,4% 11.9% 28,4% 
Total Recuento 5 54 8 67 
% del total 7,5% 80,6% 11,9% 100,0% 
 
De la tabla 19, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel 
de habilidades gerenciales y manejo de tensión en los directivos de COFOPRI - 
2016, de los cuales, el 11.9% de los encuestados presenta un alto nivel de manejo 
de tensión y manifiestan un buen nivel de habilidades gerenciales mientras que un 














3.2.6 Niveles comparativos entre el ánimo general y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016.      
 
Tabla 20 
Distribución de frecuencias entre el ánimo general y las habilidades gerenciales en 




Total bajo moderado alto 
Habilidades_gerenciales 
(agrupado) 
mala Recuento 0 5 8 13 
% del total 0,0% 7,5% 11,9% 19,4% 
regular Recuento 9 17 9 35 
% del total 13,4% 25,4% 13,4% 52,2% 
buena Recuento 9 8 2 19 
% del total 13,4% 11,9% 3,0% 28,4% 
Total Recuento 18 30 19 67 
% del total 26,9% 44,8% 28,4% 100,0% 
 
De la tabla 20, se observa que existe buena orientación con respecto al nivel 
de habilidades gerenciales y ánimo general en los directivos de COFOPRI, siendo 
el 3.0% de los encuestados los que presentan un alto nivel de ánimo general y de 
habilidades gerenciales y el 25.4% manifiestan un moderado nivel de ánimo 
general y un regular nivel de habilidades gerenciales.  
 




H0: No existe relación entre la inteligencia y las habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
H1: Existe relación entre la inteligencia y las habilidades gerenciales en los 





Nivel de Significancia: Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir 
del 0.05. 
 
Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se 
acepta Ho y se rechaza H1. 
 
Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
 
 Tabla 21 
Correlación entre la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales en los 







Rho de Spearman Habilidades_gerenciales Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,284* 
Sig. (bilateral) . ,020 
N 67 67 
Inteligencia_emocional Coeficiente de 
correlación 
,284* 1,000 
Sig. (bilateral) ,020 . 
N 67 67 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Regla de decisión 
Sig> 0.05: Se acepta Ho 
Sig< 0.05: Se rechaza Ho 
 
En la tabla 21 se presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
general; Existe relación entre la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales 
en los directivos de COFOPRI - 2016. Se obtuvo un coeficiente de correlación 
positiva baja Rho ,284*, con un p=0.020 (p<0.05), con el cual se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que 
existe una relación significativa y directa entre la inteligencia emocional y las 







Hipótesis específica 1. 
 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
H1: Existe relación significativa entre la inteligencia intrapersonal y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Nivel de Significancia: Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir 
del 0.05. 
 
Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se 
acepta Ho y se rechaza H1.  
 





















Correlación entre inteligencia intrapersonal y habilidades gerenciales y en los 





Rho de Spearman Habilidades_gerenciales Coeficiente de correlación 1,000 ,478** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
intrapersonal Coeficiente de correlación ,478** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Regla de decisión 
Sig> 0.05: Se acepta Ho 
Sig< 0.05: Se rechaza Ho 
 
En la tabla 22 presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 1; Existe relación entre la inteligencia intrapersonal y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. Se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,478*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que existe una relación significativa y directa entre la inteligencia 
intrapersonal y las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016.  
 
Hipótesis específica 2. 
 
H0: No existe relación significativa entre la inteligencia interpersonal y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
H2: Existe relación significativa entre la inteligencia interpersonal y las 





Nivel de Significancia: Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir 
del 0.05. 
 
Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se 
acepta Ho y se rechaza H2.  
 




Correlación entre la inteligencia interpersonal y las habilidades gerenciales en los 






Rho de Spearman Habilidades_gerenciales Coeficiente de correlación 1,000 ,052 
Sig. (bilateral) . ,007 
N 67 67 
interpersonal Coeficiente de correlación ,052 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 67 67 
 
Regla de decisión 
Sig> 0.05: Se acepta Ho 
Sig< 0.05: Se rechaza Ho 
 
En la tabla 23 presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 2; Existe relación entre la inteligencia interpersonal y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. Se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,052*, con un p=0.007 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que existe una relación significativa y directa entre la inteligencia 





          Hipótesis especifica 3. 
  
H0: Existe relación significativa entre la adaptación y las habilidades 
humanas en los directivos de COFOPRI - 2016 
 
H3: Existe relación significativa entre la adaptación y las habilidades 
humanas en los directivos de COFOPRI - 2016 
 
Nivel de Significancia: Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir 
del 0.05. 
 
Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05 se acepta 
Ho y se rechaza H3.  
 
Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
 
Tabla 24 
Correlación entre la adaptación y las habilidades gerenciales en los directivos de 






Rho de Spearman Habilidades_gerenciales Coeficiente de correlación 1,000 ,238 
Sig. (bilateral) . ,037 
N 67 67 
Adaptación Coeficiente de correlación ,238 1,000 
Sig. (bilateral) ,037 . 
N 67 67 
 
Regla de decisión 
Sig> 0.05: Se acepta Ho 





En la tabla 24 presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 3; Existe relación entre la adaptación y las habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016. Se obtuvo un coeficiente de correlación positiva 
baja Rho ,238*, con un p=0.037 (p<0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una 
relación significativa y directa entre la adaptación y las habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI - 2016.  
 
Hipótesis específica 4. 
 
H0: Existe relación significativa entre el manejo de la tensión y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
H4: Existe relación significativa entre el manejo de la tensión y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
Nivel de Significancia: Se asume el nivel de significancia del 5%; es decir 
del 0.05. 
 
Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se 
acepta Ho y se rechaza H4.  
 















Correlación entre el manejo de la tensión y las habilidades gerenciales en los 







Rho de Spearman Habilidades_gerenciales Coeficiente de correlación 1,000 ,209 
Sig. (bilateral) . ,039 
N 67 67 
Manejo_tensión Coeficiente de correlación ,209 1,000 
Sig. (bilateral) ,039 . 
N 67 67 
 
 
Regla de decisión 
Sig> 0.05: Se acepta Ho 
Sig< 0.05: Se rechaza Ho 
 
En la tabla 25 presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 4; Existe relación entre el manejo de la tensión y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. Se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,209*, con un p=0.039 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que existe una relación significativa y directa entre el manejo de la tensión y 
las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016.  
 
Hipótesis específica 5. 
 
H0: Existe relación significativa entre el ánimo general y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 
H5: Existe relación significativa entre el ánimo general y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016. 
 






Zona de rechazo: Para todo valor de probabilidad mayor que 0,05, se 
acepta Ho y se rechaza H5.  
Estadístico de prueba: Rho de Spearman 
 
Tabla 26 
Correlación entre habilidades gerenciales y el ánimo general en los directivos de 







Rho de Spearman Habilidades_gerenciales Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,529** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 67 67 
Ánimo general Coeficiente de 
correlación 
,529** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 67 67 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Regla de decisión 
Sig> 0.05: Se acepta Ho 
Sig< 0.05: Se rechaza Ho 
 
 
En la tabla 26 presentan los resultados para contrastar la hipótesis 
específica 5; Existe relación entre el ánimo general y las habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI - 2016. Se obtuvo un coeficiente de correlación positiva 
baja Rho ,527*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una 
relación significativa y directa entre el ánimo general y las habilidades gerenciales 


















































Los resultados de este estudio permiten probar la hipótesis y objetivo general al 
identificar correlaciones relativamente pequeñas pero positivas, con un coeficiente 
de correlación positiva baja Rho ,284*, con un p=0.020 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor inteligencia emocional mayores habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016.  
 
En relación a lo anterior, los resultados coinciden con los estudios de López 
(2012) cuando manifiesta que un directivo debe ser abierto a recibir 
retroalimentación, a buscar retos (…) lo que ayudaría a desarrollar un liderazgo que 
guíe y motive a sus colaboradores con el propósito que despierte en ellos sus 
mejores iniciativas que se reflejen en lograr los objetivos comunes que se desean 
alcanzar en la institución.  
 
Al respecto de liderazgo, un tema que es importante mencionar por tratarse 
del contexto organizacional porque un directivo es un líder tal como lo sostenía 
Mejía (2014) cuando manifestaba que el liderazgo positivo que permite el 
crecimiento empresarial es el transformacional y relacionándolo con nuestro 
estudio explicaría que cuando un directivo posee todo un conjunto de habilidades 
que se denomina inteligencia emocional sumado a las habilidades de 
responsabilidad, compromiso motivación, capacidad para resolver conflictos o 
desarrollar una óptima comunicación está preparado para ejercer y conducir a un 
grupo humano con éxito.  
 
Por tal razón, es esencial que un directivo desarrolle estas habilidades tanto 
emocionales como gerenciales que implican tener capacidad, conocimiento y 
experiencia. 
 En el objetivo específico 1, en cuanto a describir la variable de inteligencia 
emocional, el 34,3% de los directivos de COFOPRI - 2016 evidencian una 
inteligencia emocional alta, el 58,2% manifiestan una inteligencia emocional 






 En el objetivo específico 2, sobre describir la variable de habilidades 
gerenciales encontramos que el 28,4% presenta buenas habilidades gerenciales, el 
52,2% poseen un nivel regular y el 19,4% poseen malas habilidades gerenciales. 
 
 De los resultados encontrados se puede explicar que hay una coincidencia en 
los resultados intermedios en ambas variables lo que nos lleva a reflexionar que si 
bien los directivos se desenvuelven relativamente regular en sus funciones, en 
cuanto a las habilidades gerenciales se refleja en su forma de liderazgo, el tipo de 
comunicación, la toma de decisiones por ejemplo, que no evidencia ser lo óptimo, 
sería mejor si se mejora en empatía, manejo de la tensión y la adaptación que son 
algunos componentes de la inteligencia emocional que necesitarían desarrollar. Los 
resultados encontrados coinciden con López (2012); Mejía (2014) y Alcón ((2014). 
 
 
En el objetivo específico 3 e hipótesis específica 1, se obtuvo un coeficiente 
de correlación positiva baja Rho ,478*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor inteligencia intrapersonal mayores habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI - 2016.  
  
 
Poseer inteligencia intrapersonal supone la habilidad para comprender y 
expresar emociones y sentimientos también permite a la persona reconocer 
aspectos positivos y negativos de sí mismo, es decir, desarrollar el autorrespeto y 
valorarse adecuadamente (Bar on, 1997, p.14). 
 
En relación a lo mencionado, los hallazgos de López (2012) coinciden con 
este estudio cuando menciona que la autoestima guarda estrecha relación con la 
asertividad, (…), actuar de manera que uno se respete a sí mismo y sea respetado 
por los demás (p. 160). 
 
 En el objetivo específico 4 e hipótesis específica 2, se obtuvo un 




cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se 
puede afirmar que a mayor inteligencia interpersonal mayores habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI – 2016. 
 
Los resultados se corroboran con la postura de Bar On (1997) cuando 
describe la inteligencia interpersonal como “la habilidad para establecer y mantener 
relaciones sociales satisfactorias” (p.14). 
 
En este estudio se encontró que la mayor parte de los directivos poseen esta 
habilidad de manera moderada y lo que evidencia en la práctica es que los 
directivos se relacionan bien entre jefes y tratan de mantener estas relaciones 
sociales por conservar su estatus o asumir cargos de mayor nivel, sin embargo, 
con sus colaboradores o subalternos, la comunicación y la empatía es regular, así 
como la sinergia y el reconocimiento del esfuerzo tampoco es óptimo. 
 
Estos hallazgos son reforzados tanto por las investigaciones de Alcón (2014) 
cuando concluye que “la gestión del gerente y el buen uso que haga de sus 
habilidades es lo que garantiza la motivación, el interés y el compromiso del 
personal en el cumplimiento de sus funciones” (p. 66), por Mejía (2014) cuando 
concluye que los factores que tienen mayor incidencia en el crecimiento de las 
empresas textiles de la ciudad de Quito son en primer lugar, la satisfacción total, 
luego la comunicación, la motivación y la efectividad y también hallan coincidencia 
con Albarrán (2015), Aparicio y Medina (2015). 
   
En el objetivo específico 5 e hipótesis específica 3, se obtuvo un coeficiente 
de correlación positiva baja Rho ,238*, con un p=0.037 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor adaptación mayores habilidades gerenciales en los directivos 
de COFOPRI - 2016.  
 
Teóricamente, se entiende por adaptación a la “habilidad para identificar y 





Y esta es una característica personal que debe asumir un directivo cual fuere 
su cargo, porque va ser la persona que direccione a su equipo, sumando a las 
soluciones que sean necesarias, debe ser original para encontrar la salida 
adecuada a los conflictos o problemas que se originen, debe mantener el equilibrio 
y la objetividad al solucionarlos, asimismo, ser justo en la toma de sus decisiones.  
 
De no ser así, generaría insatisfacción personal en cada uno de los 
miembros del equipo, lo que afectaría la motivación, falta de compromiso con su 
labor, resentimiento y a la larga un ambiente desfavorable para trabajar cuando lo 
que se necesita en la gestión pública es contar con trabajadores eficientes que se 
sientan en armonía, comprometidos y satisfechos con el trabajo que realizan, esto 
es importantísimo porque incide directamente en la producción y en la calidad del 
servicio que ofrecen. 
  
Estos resultados coinciden con Mejía (2014), (…) “el recurso humano es el 
motor de toda organización, y un empleado satisfecho es más productivo” (p. 87) y 
con Alcón (2014), la toma de decisiones no es consensuada y no existe un 
verdadero trabajo en equipo dentro de la organización (…) (p. 66). 
 
  En el objetivo específico 6 e hipótesis específica 4, Se obtuvo un coeficiente 
de correlación positiva baja Rho ,209*, con un p=0.039 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor manejo de la tensión mayores habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016.  
 
 El manejo de la tensión entendido por Bar On (1997) como la “habilidad para 
controlar impulsos y emociones (…)” (p.14). 
 
 Esto significa que un directivo debe desarrollar un adecuado perfil de 
personalidad, que sea estable emocionalmente, se desarrolle la tolerancia a la 
frustración, la resiliencia, que evite perder la calma y el control de sus emociones, 
puede aprender a manejar el control de su ira, pues no debe entenderse como 




negativas para evitar conflictos innecesarios en su institución. Los directivos o jefes 
creemos deben ser cuidadosamente seleccionados para un cargo de 
responsabilidad, deberían pasar por una rigurosa evaluación psicológica y técnica 
también, sobre todo desarrollar en lo emocional, la tolerancia al estrés, a trabajar 
bajo presión y a tomar las cosas con calma que es mejor evitar tomar decisiones 
apresuradas por efecto de sentirse enfadado o con ira porque las consecuencias 
pueden perjudicar a la institución o las personas que están en ese contexto. 
 
 Los resultados coinciden con lo hallado por Mejía (2014), Manpower group 
(2014), Caballero, Suárez, Bruges (2015). 
 
En el objetivo específico 7 e hipótesis específica 5, se obtuvo un coeficiente 
de correlación positiva baja Rho ,527*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor ánimo general mayores habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016.  
 
Esta dimensión de la inteligencia emocional es vital en cual área de 
desenvolvimiento del ser humano, sin embargo, tratándose del contexto 
organizacional, en que las personas en esta institución pública, sirven al estado, 
atienden al público de forma masiva e intensiva es esencial que maneje un 
adecuado estado de ánimo, se sienta satisfecho de su vida y goce de bienestar 
psicológico, disfrute de las cosas que realiza y viva las alegrías de otros (sus 
compañeros y jefes) como si fueran suyas, sino ocurriera así, el ambiente laboral 
volvería un ambiente tirante, de estrés constante, de rivalidad y desconfianza lo 
que influiría negativamente en los miembros del equipo de trabajo y si el directivo 
no está bien preparado o carece de esta habilidad y de inteligencia emocional en 
general para sostener y regular con propiedad estas interacciones sociales se 





Un directivo con un estado de ánimo adecuado es el que va dar a su equipo 
la visión de optimismo, es el que mueva e inspire un buen ánimo en general, frente 
a las tareas y funciones que tenga que llevar a cabo su equipo. 
 
Es de suma importancia que los directivos asuman con optimismo, 
responsabilidad y compromiso su cargo y que periódicamente en las instituciones 
públicas se lleven a cabo capacitaciones, talleres, coaching o diferentes actividades 
de integración y cooperación como en muchas instituciones públicas y privadas lo 
vienen haciendo con éxito con la participación de todos los colaboradores de la 
institución donde no se sienta que hay directivos y colaboradores sino todos 
miembros de una misma institución  que tienen como tal, la misma visión y misión 
organizacional donde el trabajo de cada uno sea reconocido, valorado y que las  
iniciativas sean tomadas en cuenta para una mejor toma de decisiones y manejo 
dentro de la institución.  
 
Las instituciones hoy en día, se renuevan, se reinventan y asumen nuevos 
retos para ser líderes en su campo teniendo como guía a sus directivos y de la 
mano de todos sus colaboradores. 
 
Los resultados encontrados coinciden con López (2012) y Alcón (2014), 
Semana Económica e Ipsos Perú (2013, 2014), Albarrán (2015), Aparicio y Medina 






























































De acuerdo a la hipótesis general, con el estadístico de prueba de Rho de 
Spearman se obtuvo un coeficiente de correlación positiva baja Rho ,284*, con un 
p=0.020 (p<0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación significativa y directa 
entre la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales en los directivos de 
COFOPRI – 2016, es decir que a mayor inteligencia emocional mayores 




En el objetivo específico 1, en cuanto a describir la variable de inteligencia 
emocional se puede afirmar que el 34,3% de los directivos de COFOPRI - 2016 
evidencian una inteligencia emocional alta, el 58,2% manifiesta una inteligencia 
emocional moderada y el 7,5% una inteligencia emocional baja. 
 
TERCERA: 
En el objetivo específico 2, al describir la variable de habilidades gerenciales se 
puede afirmar que el 28,4% presenta buenas habilidades gerenciales, el 52,2% 




En el objetivo específico 3 e hipótesis específica 1, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,478*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor inteligencia intrapersonal mayores habilidades gerenciales en 











En el objetivo específico 4 e hipótesis específica 2, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,052*, con un p=0.007 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor inteligencia interpersonal mayores habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI – 2016. 
 
SEXTA 
   
En el objetivo específico 5 e hipótesis específica 3, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,238*, con un p=0.037 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor adaptación mayores habilidades gerenciales en los directivos 
de COFOPRI - 2016.  
 
SÉPTIMA: 
En el objetivo específico 6 e hipótesis específica 4, Se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,209*, con un p=0.039 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor manejo de la tensión mayores habilidades gerenciales en los 




En el objetivo específico 7 e hipótesis específica 5, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,527*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor ánimo general mayores habilidades gerenciales en los 




















































Realizar investigaciones similares tomando en cuenta otros escenarios de gestión 
pública y compararlos con entidades privadas para contrastar los resultados 




Se recomienda investigar la variable género en futuros estudios puesto que en este 
estudio no se consideró, sin embargo, se observó poca presencia de personal 
femenino en los cargos directivos de la institución, por tanto, resultaría interesante 
explicar si hay semejanzas o diferencias en cuanto al nivel de inteligencia 
emocional (intrapersonal, interpersonal, adaptación, manejo de la tensión y estado 
de ánimo) y las habilidades gerenciales (conceptuales, técnicas y humanas)  y si 
ello impacta en su gestión de productividad y liderazgo con el personal a su cargo. 
 
TERCERA:  
Se recomienda que el proceso de selección de los directivos en una organización 
sea una evaluación rigurosa y completa que involucre habilidades conceptuales, 
técnicas pero también humanas siendo éstas consideradas como habilidades 
blandas y que forman parte de la inteligencia emocional, objeto de estudio de esta 
investigación y que constituye un aspecto primordial en las relaciones laborales y 
sociales en su conjunto. 
 
CUARTA:  
Que se programen durante el año capacitaciones, talleres vivenciales de 
entrenamiento, coaching o diferentes actividades de integración y cooperación para 
todos los miembros de la institución pública a fin de fortalecerlos en los diferentes 
aspectos de la inteligencia emocional y de las habilidades gerenciales para 
optimizar la eficiencia y eficacia en la calidad de servicio que se brinda en la 
gestión pública y de la identificación de sus colaboradores con la institución porque 







Se sugiere que el área de Recursos Humanos en las instituciones públicas diseñen 
estrategias que contribuyan a descubrir, promover y fortalecer en sus directivos las 
habilidades gerenciales considerando las necesidades presentes y futuras de la 
institución para desarrollar líderes eficientes que posean las habilidades necesarias 
para colaborar de manera decisiva al buen clima institucional y de competitividad 
de la institución. 
 
SEXTA: 
Se recomienda que a nivel de la política institucional las autoridades de la Alta 
Dirección tomen decisiones idóneas al innovar estrategias de atracción, retención y 
desarrollo del talento humano para los directivos según las necesidades 
institucionales donde no solo se interesen en buscar la mejor compensación 
económica  para ellos sino que se considere sus retos y necesidades de 
crecimiento personal y profesional, de tal forma que se retenga a ese directivo 
talentoso y se evite la fuga de talento. 
 
SÉPTIMA: 
Se recomienda a nivel estratégico evaluar periódicamente a los directivos para 
medir la eficiencia en su gestión en base a resultados y que esto constituya una 
ventaja para la institución al contar con directivos que posean las habilidades de 
gestión idóneas a la visión y misión de la institución y con el consiguiente impacto 




A nivel operativo se recomienda que las direcciones permitan un crecimiento 
profesional continuo de sus directivos y la posibilidad de seguir asumiendo nuevos 
retos al interior de la institución contando con presupuesto necesario para planificar   
acciones que conlleven al logro de estos objetivos que ejercerán un impacto directo 




promuevan la generación de valor en sus miembros porque en una institución el 
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 1 2 1 1 5 2 1 5 1 4
 1 5 5 1 1 4 1 4 5 1
 1 4 4 4 1 4 1 1 5 1
 2 1 5 4 1 1 2 4 4 3
 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1
 4 3 4 1 1 1 5 5 5 5
 1 2 4 5 1 1 5 4 5 1
 2 1 5 4 4 1 4 5 4 1




 4 4 5 1 1 1 1 4 2 1
 1 1 4 1 1 1 1 5 1 4
 90 62 60 52 69 62 305 3 2 2
 3 2 2 1 
27 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4
 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4
 2 3 2 4 5 1 2 2 4 2
 2 2 2 2 4 2 2 4 2 3
 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2
 2 2 4 4 1 4 2 2 4 3
 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4
 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1
 2 2 4 2 2 2 4 3 4 4
 2 2 4 4 2 2 3 4 4 2
 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2
 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2
 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2
 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
 47 68 61 59 69 70 327 1 3 2
 3 3 2 2 
28 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4
 4 5 5 5 4 3 3 1 1 4
 4 2 4 5 5 3 2 2 2 5
 1 1 2 5 3 3 3 2 4 1
 2 4 1 1 4 1 2 3 1 4
 1 5 4 1 5 4 1 4 5 1
 1 3 5 4 3 4 1 1 3 1
 4 1 5 2 2 1 1 5 3 3
 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1
 3 1 2 1 3 2 3 4 4 5
 2 1 5 4 1 3 4 5 5 1
 3 1 3 5 2 3 4 4 2 1
 1 3 5 3 3 1 3 1 5 3
 5 4 3 1 3 3 1 5 4 3
 1 3 5 1 3 1 1 4 1 5
 74 70 60 48 68 73 319 2 2 3
 3 1 2 3 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5
 1 1 1 5 5 1 1 1 5 1
 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5
 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1
 1 1 5 5 1 5 1 5 1 5
 1 1 5 5 1 1 1 5 5 5
 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5
 1 1 5 5 1 1 5 5 5 1
 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1
 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1
 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1
 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1
 93 64 61 60 70 70 325 3 3 2




30 4 4 3 3 5 4 5 4 5 3
 3 5 5 3 3 1 5 5 5 5
 2 1 5 3 5 3 5 3 1 4
 1 3 1 5 5 1 2 2 4 1
 1 2 1 1 5 3 1 4 1 4
 1 3 4 1 1 3 1 4 5 1
 1 1 3 4 2 5 1 2 1 1
 2 1 4 3 1 1 1 4 5 5
 4 4 1 5 1 1 1 1 1 1
 4 3 2 1 1 1 4 2 4 5
 4 3 4 5 1 2 4 5 5 1
 1 1 1 2 2 1 3 5 5 1
 1 4 5 3 4 3 5 1 4 1
 4 3 4 1 1 1 1 4 3 2
 1 3 4 1 2 1 1 4 2 3
 75 66 52 53 67 61 299 2 2 2
 1 2 2 1 
31 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3
 1 1 4 5 5 5 2 5 1 5
 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1
 1 1 1 1 5 5 1 4 3 4
 1 3 4 1 1 4 1 5 4 1
 1 1 4 4 1 5 1 1 3 1
 1 1 4 4 1 1 1 4 4 3
 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1
 5 3 4 1 1 1 4 2 4 5
 3 1 4 5 4 2 4 4 5 1
 1 1 2 5 4 1 4 4 5 1
 1 1 4 5 5 1 4 4 5 1
 4 4 4 1 1 1 1 1 5 1
 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1
 91 60 58 48 69 54 289 3 2 1
 2 1 2 1 
32 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2
 3 3 1 3 3 4 3 1 3 4
 3 2 2 3 4 2 4 3 1 4
 4 3 2 4 4 2 3 2 4 2
 1 1 1 1 4 2 2 5 2 4
 2 3 4 2 2 4 1 3 5 1
 1 1 3 4 1 5 1 2 1 1
 1 2 5 2 1 1 1 2 5 4
 2 4 3 2 3 1 2 2 1 1
 4 4 2 1 1 1 4 2 3 5
 1 1 5 4 2 2 4 5 5 1
 2 3 5 5 4 1 2 3 4 2
 1 2 5 4 4 1 5 2 5 1
 5 3 4 2 2 3 2 5 4 3
 3 3 4 1 2 1 3 3 1 3
 49 65 56 46 67 72 306 1 2 2
 2 1 2 3 
33 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3
 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4
 2 2 4 3 5 4 5 4 3 4
 1 1 2 3 4 3 1 2 4 1




 1 5 4 1 3 3 1 3 5 1
 1 2 5 4 2 5 1 1 3 2
 2 3 2 3 1 1 1 4 4 4
 3 4 2 4 2 2 1 1 1 1
 4 2 3 2 1 2 4 3 4 5
 3 2 4 5 2 3 4 5 5 4
 2 4 3 5 4 2 3 5 4 1
 2 2 5 4 4 3 4 4 5 3
 3 4 3 1 4 2 3 4 3 2
 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2
 82 67 57 52 75 72 323 2 3 2
 2 2 3 3 
34 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5
 4 4 5 5 4 3 2 5 5 3
 1 1 4 4 3 4 4 4 1 5
 1 2 2 3 5 2 2 2 4 2
 2 3 1 1 4 2 1 4 1 4
 1 5 3 1 3 3 1 5 5 1
 2 4 2 4 2 5 1 2 5 1
 2 2 3 4 1 1 1 4 4 5
 4 5 3 3 3 1 1 1 1 1
 4 2 3 2 2 1 4 2 5 4
 2 2 4 5 1 2 4 4 5 1
 1 2 4 4 4 2 4 4 5 1
 1 3 5 5 5 2 4 5 5 1
 4 4 5 1 2 2 2 4 4 3
 3 3 4 1 1 1 1 3 1 3
 82 65 57 58 67 70 317 2 2 2
 2 3 2 2 
35 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5
 1 1 4 4 5 4 4 4 1 4
 1 1 3 5 5 1 1 2 4 1
 1 3 1 1 5 3 1 5 1 4
 1 4 5 1 1 5 1 4 5 1
 1 2 4 5 1 5 1 1 5 1
 2 1 4 4 5 1 1 4 5 5
 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1
 4 3 4 2 1 1 4 3 4 5
 4 1 3 5 1 1 4 5 5 1
 1 1 1 5 4 2 4 4 5 1
 1 1 5 5 4 1 4 5 5 3
 4 4 5 1 1 1 3 4 4 1
 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2
 86 66 60 57 67 66 316 3 2 2
 3 2 2 2 
36 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3
 2 2 1 1 1 3 3 2 2 5
 1 4 4 5 5 5 5 5 1 5
 1 1 1 5 5 1 1 1 4 1
 1 1 1 1 5 2 1 4 1 5
 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1
 2 2 4 5 1 5 1 1 5 1
 1 1 5 5 1 2 1 5 5 4
 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1




 2 1 5 5 1 2 4 4 5 1
 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1
 2 3 5 5 5 3 5 5 5 1
 5 5 5 1 1 2 1 5 5 3
 1 2 5 1 1 1 2 5 1 2
 58 69 62 56 66 74 327 1 3 2
 3 2 2 3 
37 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5
 3 2 4 3 5 4 5 4 1 4
 1 1 1 4 5 1 2 2 3 1
 1 3 1 1 4 1 1 5 1 3
 2 3 4 1 1 3 1 3 4 2
 1 3 3 4 2 5 1 1 3 2
 1 2 4 3 1 2 1 1 5 3
 4 4 1 3 2 1 1 1 1 1
 1 1 3 1 1 1 4 2 5 4
 2 1 3 4 1 1 1 5 5 1
 1 1 1 4 4 2 3 4 5 1
 1 1 1 5 4 3 5 5 4 2
 3 3 5 1 1 1 2 3 4 1
 1 2 3 1 1 1 3 4 1 1
 85 66 51 49 54 62 282 2 1 2
 1 1 1 1 
38 5 4 3 3 2 2 5 2 5 5
 5 3 5 5 5 4 5 4 4 2
 4 1 5 3 5 3 4 3 4 4
 1 2 3 5 5 4 1 1 5 1
 1 5 1 1 5 2 1 3 1 4
 1 2 5 2 2 2 3 2 5 1
 1 2 4 3 3 5 2 2 1 1
 4 2 5 3 2 3 2 2 4 4
 4 4 3 3 2 3 2 2 2 1
 2 2 3 2 1 3 2 3 4 5
 2 1 4 5 1 1 4 5 5 1
 1 2 1 5 2 1 4 4 5 1
 1 3 5 4 4 2 4 5 5 1
 5 4 3 1 2 1 2 4 5 2
 2 3 4 1 1 1 2 4 2 3
 76 73 52 59 68 71 323 2 3 3
 1 3 2 2 
39 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
 4 4 5 4 4 2 3 5 5 4
 1 1 4 4 5 4 4 3 1 5
 1 1 2 5 4 1 2 2 5 1
 1 3 1 1 5 3 1 3 1 4
 2 5 5 1 1 3 1 5 5 1
 1 2 4 5 2 5 1 2 1 1
 2 2 2 4 1 3 3 5 5 3
 4 5 2 2 2 2 1 1 1 1
 4 2 4 2 2 2 5 2 5 5
 3 1 5 5 2 1 4 5 5 1
 1 1 1 3 4 2 3 5 5 1
 1 3 5 5 5 2 5 5 5 1
 4 5 4 1 1 1 1 3 5 2




 84 65 59 55 73 68 320 2 2 2
 2 2 3 2 
40 5 4 3 3 2 2 5 4 5 2
 3 4 5 3 4 3 3 5 2 4
 2 1 3 4 4 3 5 3 2 4
 1 2 2 4 3 3 2 2 4 1
 2 2 1 3 1 3 2 4 2 3
 2 3 3 3 2 4 1 1 2 2
 1 3 2 4 2 3 2 2 2 2
 3 3 4 2 2 2 3 2 4 2
 3 4 2 3 3 3 1 1 2 1
 3 2 3 2 2 1 4 2 4 5
 4 2 4 4 2 2 4 4 4 1
 1 2 2 5 3 1 2 4 5 2
 2 3 4 4 4 2 4 4 5 3
 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2
 2 3 4 2 3 2 2 3 1 2
 67 64 51 52 70 70 307 2 2 2
 1 2 2 2 
41 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5
 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4
 1 1 5 5 5 4 4 3 1 5
 1 1 1 4 4 1 1 1 5 1
 1 2 1 1 5 2 1 5 1 4
 1 5 5 1 1 4 1 4 5 1
 1 4 4 4 1 4 1 1 5 1
 2 1 5 4 1 1 2 4 4 3
 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1
 4 3 4 1 1 1 5 5 5 5
 1 2 4 5 1 1 5 4 5 1
 2 1 5 4 4 1 4 5 4 1
 1 3 5 3 5 3 4 5 4 1
 4 4 5 1 1 1 1 4 2 1
 1 1 4 1 1 1 1 5 1 4
 90 62 60 52 69 62 305 3 2 2
 3 2 2 1 
42 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4
 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4
 2 3 2 4 5 1 2 2 4 2
 2 2 2 2 4 2 2 4 2 3
 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2
 2 2 4 4 1 4 2 2 4 3
 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4
 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1
 2 2 4 2 2 2 4 3 4 4
 2 2 4 4 2 2 3 4 4 2
 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2
 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2
 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2
 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
 47 68 61 59 69 70 327 1 3 2
 3 3 2 2 
43 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4




 4 2 4 5 5 3 2 2 2 5
 1 1 2 5 3 3 3 2 4 1
 2 4 1 1 4 1 2 3 1 4
 1 5 4 1 5 4 1 4 5 1
 1 3 5 4 3 4 1 1 3 1
 4 1 5 2 2 1 1 5 3 3
 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1
 3 1 2 1 3 2 3 4 4 5
 2 1 5 4 1 3 4 5 5 1
 3 1 3 5 2 3 4 4 2 1
 1 3 5 3 3 1 3 1 5 3
 5 4 3 1 3 3 1 5 4 3
 1 3 5 1 3 1 1 4 1 5
 74 70 60 48 68 73 319 2 2 3
 3 1 2 3 
44 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5
 1 1 1 5 5 1 1 1 5 1
 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5
 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1
 1 1 5 5 1 5 1 5 1 5
 1 1 5 5 1 1 1 5 5 5
 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5
 1 1 5 5 1 1 5 5 5 1
 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1
 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1
 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1
 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1
 93 64 61 60 70 70 325 3 3 2
 3 3 2 2 
45 4 4 3 3 5 4 5 4 5 3
 3 5 5 3 3 1 5 5 5 5
 2 1 5 3 5 3 5 3 1 4
 1 3 1 5 5 1 2 2 4 1
 1 2 1 1 5 3 1 4 1 4
 1 3 4 1 1 3 1 4 5 1
 1 1 3 4 2 5 1 2 1 1
 2 1 4 3 1 1 1 4 5 5
 4 4 1 5 1 1 1 1 1 1
 4 3 2 1 1 1 4 2 4 5
 4 3 4 5 1 2 4 5 5 1
 1 1 1 2 2 1 3 5 5 1
 1 4 5 3 4 3 5 1 4 1
 4 3 4 1 1 1 1 4 3 2
 1 3 4 1 2 1 1 4 2 3
 75 66 52 53 67 61 299 2 2 2
 1 2 2 1 
46 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3
 1 1 4 5 5 5 2 5 1 5
 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1
 1 1 1 1 5 5 1 4 3 4
 1 3 4 1 1 4 1 5 4 1




 1 1 4 4 1 1 1 4 4 3
 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1
 5 3 4 1 1 1 4 2 4 5
 3 1 4 5 4 2 4 4 5 1
 1 1 2 5 4 1 4 4 5 1
 1 1 4 5 5 1 4 4 5 1
 4 4 4 1 1 1 1 1 5 1
 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1
 91 60 58 48 69 54 289 3 2 1
 2 1 2 1 
47 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2
 3 3 1 3 3 4 3 1 3 4
 3 2 2 3 4 2 4 3 1 4
 4 3 2 4 4 2 3 2 4 2
 1 1 1 1 4 2 2 5 2 4
 2 3 4 2 2 4 1 3 5 1
 1 1 3 4 1 5 1 2 1 1
 1 2 5 2 1 1 1 2 5 4
 2 4 3 2 3 1 2 2 1 1
 4 4 2 1 1 1 4 2 3 5
 1 1 5 4 2 2 4 5 5 1
 2 3 5 5 4 1 2 3 4 2
 1 2 5 4 4 1 5 2 5 1
 5 3 4 2 2 3 2 5 4 3
 3 3 4 1 2 1 3 3 1 3
 49 65 56 46 67 72 306 1 2 2
 2 1 2 3 
48 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3
 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4
 2 2 4 3 5 4 5 4 3 4
 1 1 2 3 4 3 1 2 4 1
 1 3 1 1 4 2 1 4 2 4
 1 5 4 1 3 3 1 3 5 1
 1 2 5 4 2 5 1 1 3 2
 2 3 2 3 1 1 1 4 4 4
 3 4 2 4 2 2 1 1 1 1
 4 2 3 2 1 2 4 3 4 5
 3 2 4 5 2 3 4 5 5 4
 2 4 3 5 4 2 3 5 4 1
 2 2 5 4 4 3 4 4 5 3
 3 4 3 1 4 2 3 4 3 2
 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2
 82 67 57 52 75 72 323 2 3 2
 2 2 3 3 
49 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5
 4 4 5 5 4 3 2 5 5 3
 1 1 4 4 3 4 4 4 1 5
 1 2 2 3 5 2 2 2 4 2
 2 3 1 1 4 2 1 4 1 4
 1 5 3 1 3 3 1 5 5 1
 2 4 2 4 2 5 1 2 5 1
 2 2 3 4 1 1 1 4 4 5
 4 5 3 3 3 1 1 1 1 1
 4 2 3 2 2 1 4 2 5 4
 2 2 4 5 1 2 4 4 5 1




 1 3 5 5 5 2 4 5 5 1
 4 4 5 1 2 2 2 4 4 3
 3 3 4 1 1 1 1 3 1 3
 82 65 57 58 67 70 317 2 2 2
 2 3 2 2 
50 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5
 1 1 4 4 5 4 4 4 1 4
 1 1 3 5 5 1 1 2 4 1
 1 3 1 1 5 3 1 5 1 4
 1 4 5 1 1 5 1 4 5 1
 1 2 4 5 1 5 1 1 5 1
 2 1 4 4 5 1 1 4 5 5
 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1
 4 3 4 2 1 1 4 3 4 5
 4 1 3 5 1 1 4 5 5 1
 1 1 1 5 4 2 4 4 5 1
 1 1 5 5 4 1 4 5 5 3
 4 4 5 1 1 1 3 4 4 1
 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2
 86 66 60 57 67 66 316 3 2 2
 3 2 2 2 
51 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3
 2 2 1 1 1 3 3 2 2 5
 1 4 4 5 5 5 5 5 1 5
 1 1 1 5 5 1 1 1 4 1
 1 1 1 1 5 2 1 4 1 5
 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1
 2 2 4 5 1 5 1 1 5 1
 1 1 5 5 1 2 1 5 5 4
 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1
 4 3 3 2 1 3 4 2 5 3
 2 1 5 5 1 2 4 4 5 1
 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1
 2 3 5 5 5 3 5 5 5 1
 5 5 5 1 1 2 1 5 5 3
 1 2 5 1 1 1 2 5 1 2
 58 69 62 56 66 74 327 1 3 2
 3 2 2 3 
52 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5
 3 2 4 3 5 4 5 4 1 4
 1 1 1 4 5 1 2 2 3 1
 1 3 1 1 4 1 1 5 1 3
 2 3 4 1 1 3 1 3 4 2
 1 3 3 4 2 5 1 1 3 2
 1 2 4 3 1 2 1 1 5 3
 4 4 1 3 2 1 1 1 1 1
 1 1 3 1 1 1 4 2 5 4
 2 1 3 4 1 1 1 5 5 1
 1 1 1 4 4 2 3 4 5 1
 1 1 1 5 4 3 5 5 4 2
 3 3 5 1 1 1 2 3 4 1
 1 2 3 1 1 1 3 4 1 1




 1 1 1 1 
53 5 4 3 3 2 2 5 2 5 5
 5 3 5 5 5 4 5 4 4 2
 4 1 5 3 5 3 4 3 4 4
 1 2 3 5 5 4 1 1 5 1
 1 5 1 1 5 2 1 3 1 4
 1 2 5 2 2 2 3 2 5 1
 1 2 4 3 3 5 2 2 1 1
 4 2 5 3 2 3 2 2 4 4
 4 4 3 3 2 3 2 2 2 1
 2 2 3 2 1 3 2 3 4 5
 2 1 4 5 1 1 4 5 5 1
 1 2 1 5 2 1 4 4 5 1
 1 3 5 4 4 2 4 5 5 1
 5 4 3 1 2 1 2 4 5 2
 2 3 4 1 1 1 2 4 2 3
 76 73 52 59 68 71 323 2 3 3
 1 3 2 2 
54 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
 4 4 5 4 4 2 3 5 5 4
 1 1 4 4 5 4 4 3 1 5
 1 1 2 5 4 1 2 2 5 1
 1 3 1 1 5 3 1 3 1 4
 2 5 5 1 1 3 1 5 5 1
 1 2 4 5 2 5 1 2 1 1
 2 2 2 4 1 3 3 5 5 3
 4 5 2 2 2 2 1 1 1 1
 4 2 4 2 2 2 5 2 5 5
 3 1 5 5 2 1 4 5 5 1
 1 1 1 3 4 2 3 5 5 1
 1 3 5 5 5 2 5 5 5 1
 4 5 4 1 1 1 1 3 5 2
 1 3 4 1 1 1 2 5 2 2
 84 65 59 55 73 68 320 2 2 2
 2 2 3 2 
55 5 4 3 3 2 2 5 4 5 2
 3 4 5 3 4 3 3 5 2 4
 2 1 3 4 4 3 5 3 2 4
 1 2 2 4 3 3 2 2 4 1
 2 2 1 3 1 3 2 4 2 3
 2 3 3 3 2 4 1 1 2 2
 1 3 2 4 2 3 2 2 2 2
 3 3 4 2 2 2 3 2 4 2
 3 4 2 3 3 3 1 1 2 1
 3 2 3 2 2 1 4 2 4 5
 4 2 4 4 2 2 4 4 4 1
 1 2 2 5 3 1 2 4 5 2
 2 3 4 4 4 2 4 4 5 3
 2 4 4 2 2 2 2 3 3 2
 2 3 4 2 3 2 2 3 1 2
 67 64 51 52 70 70 307 2 2 2
 1 2 2 2 
56 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5
 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4




 1 1 1 4 4 1 1 1 5 1
 1 2 1 1 5 2 1 5 1 4
 1 5 5 1 1 4 1 4 5 1
 1 4 4 4 1 4 1 1 5 1
 2 1 5 4 1 1 2 4 4 3
 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1
 4 3 4 1 1 1 5 5 5 5
 1 2 4 5 1 1 5 4 5 1
 2 1 5 4 4 1 4 5 4 1
 1 3 5 3 5 3 4 5 4 1
 4 4 5 1 1 1 1 4 2 1
 1 1 4 1 1 1 1 5 1 4
 90 62 60 52 69 62 305 3 2 2
 3 2 2 1 
57 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2
 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4
 3 2 4 2 4 4 2 4 2 4
 2 3 2 4 5 1 2 2 4 2
 2 2 2 2 4 2 2 4 2 3
 2 4 4 2 2 4 2 4 4 2
 2 2 4 4 1 4 2 2 4 3
 2 3 4 4 2 2 2 4 4 4
 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1
 2 2 4 2 2 2 4 3 4 4
 2 2 4 4 2 2 3 4 4 2
 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2
 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2
 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2
 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2
 47 68 61 59 69 70 327 1 3 2
 3 3 2 2 
58 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4
 4 5 5 5 4 3 3 1 1 4
 4 2 4 5 5 3 2 2 2 5
 1 1 2 5 3 3 3 2 4 1
 2 4 1 1 4 1 2 3 1 4
 1 5 4 1 5 4 1 4 5 1
 1 3 5 4 3 4 1 1 3 1
 4 1 5 2 2 1 1 5 3 3
 2 3 2 1 1 2 1 1 3 1
 3 1 2 1 3 2 3 4 4 5
 2 1 5 4 1 3 4 5 5 1
 3 1 3 5 2 3 4 4 2 1
 1 3 5 3 3 1 3 1 5 3
 5 4 3 1 3 3 1 5 4 3
 1 3 5 1 3 1 1 4 1 5
 74 70 60 48 68 73 319 2 2 3
 3 1 2 3 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5
 1 1 5 5 5 5 5 1 1 5
 1 1 1 5 5 1 1 1 5 1
 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5
 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1
 1 1 5 5 1 5 1 5 1 5




 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1
 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5
 1 1 5 5 1 1 5 5 5 1
 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1
 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1
 5 5 5 1 1 1 1 5 5 1
 1 5 5 1 1 1 1 5 1 1
 93 64 61 60 70 70 325 3 3 2
 3 3 2 2 
60 4 4 3 3 5 4 5 4 5 3
 3 5 5 3 3 1 5 5 5 5
 2 1 5 3 5 3 5 3 1 4
 1 3 1 5 5 1 2 2 4 1
 1 2 1 1 5 3 1 4 1 4
 1 3 4 1 1 3 1 4 5 1
 1 1 3 4 2 5 1 2 1 1
 2 1 4 3 1 1 1 4 5 5
 4 4 1 5 1 1 1 1 1 1
 4 3 2 1 1 1 4 2 4 5
 4 3 4 5 1 2 4 5 5 1
 1 1 1 2 2 1 3 5 5 1
 1 4 5 3 4 3 5 1 4 1
 4 3 4 1 1 1 1 4 3 2
 1 3 4 1 2 1 1 4 2 3
 75 66 52 53 67 61 299 2 2 2
 1 2 2 1 
61 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3
 1 1 4 5 5 5 2 5 1 5
 1 1 1 5 4 1 1 1 4 1
 1 1 1 1 5 5 1 4 3 4
 1 3 4 1 1 4 1 5 4 1
 1 1 4 4 1 5 1 1 3 1
 1 1 4 4 1 1 1 4 4 3
 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1
 5 3 4 1 1 1 4 2 4 5
 3 1 4 5 4 2 4 4 5 1
 1 1 2 5 4 1 4 4 5 1
 1 1 4 5 5 1 4 4 5 1
 4 4 4 1 1 1 1 1 5 1
 1 2 2 1 1 1 1 4 1 1
 91 60 58 48 69 54 289 3 2 1
 2 1 2 1 
62 5 3 2 3 2 2 2 2 2 2
 3 3 1 3 3 4 3 1 3 4
 3 2 2 3 4 2 4 3 1 4
 4 3 2 4 4 2 3 2 4 2
 1 1 1 1 4 2 2 5 2 4
 2 3 4 2 2 4 1 3 5 1
 1 1 3 4 1 5 1 2 1 1
 1 2 5 2 1 1 1 2 5 4
 2 4 3 2 3 1 2 2 1 1
 4 4 2 1 1 1 4 2 3 5
 1 1 5 4 2 2 4 5 5 1
 2 3 5 5 4 1 2 3 4 2




 5 3 4 2 2 3 2 5 4 3
 3 3 4 1 2 1 3 3 1 3
 49 65 56 46 67 72 306 1 2 2
 2 1 2 3 
63 5 4 5 4 5 5 5 4 5 3
 4 4 5 4 4 3 3 5 5 4
 2 2 4 3 5 4 5 4 3 4
 1 1 2 3 4 3 1 2 4 1
 1 3 1 1 4 2 1 4 2 4
 1 5 4 1 3 3 1 3 5 1
 1 2 5 4 2 5 1 1 3 2
 2 3 2 3 1 1 1 4 4 4
 3 4 2 4 2 2 1 1 1 1
 4 2 3 2 1 2 4 3 4 5
 3 2 4 5 2 3 4 5 5 4
 2 4 3 5 4 2 3 5 4 1
 2 2 5 4 4 3 4 4 5 3
 3 4 3 1 4 2 3 4 3 2
 1 3 2 1 3 2 2 3 2 2
 82 67 57 52 75 72 323 2 3 2
 2 2 3 3 
64 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5
 4 4 5 5 4 3 2 5 5 3
 1 1 4 4 3 4 4 4 1 5
 1 2 2 3 5 2 2 2 4 2
 2 3 1 1 4 2 1 4 1 4
 1 5 3 1 3 3 1 5 5 1
 2 4 2 4 2 5 1 2 5 1
 2 2 3 4 1 1 1 4 4 5
 4 5 3 3 3 1 1 1 1 1
 4 2 3 2 2 1 4 2 5 4
 2 2 4 5 1 2 4 4 5 1
 1 2 4 4 4 2 4 4 5 1
 1 3 5 5 5 2 4 5 5 1
 4 4 5 1 2 2 2 4 4 3
 3 3 4 1 1 1 1 3 1 3
 82 65 57 58 67 70 317 2 2 2
 2 3 2 2 
65 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5
 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5
 1 1 4 4 5 4 4 4 1 4
 1 1 3 5 5 1 1 2 4 1
 1 3 1 1 5 3 1 5 1 4
 1 4 5 1 1 5 1 4 5 1
 1 2 4 5 1 5 1 1 5 1
 2 1 4 4 5 1 1 4 5 5
 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1
 4 3 4 2 1 1 4 3 4 5
 4 1 3 5 1 1 4 5 5 1
 1 1 1 5 4 2 4 4 5 1
 1 1 5 5 4 1 4 5 5 3
 4 4 5 1 1 1 3 4 4 1
 1 2 4 1 1 1 1 4 1 2
 86 66 60 57 67 66 316 3 2 2





66 5 5 4 3 4 4 4 4 5 3
 2 2 1 1 1 3 3 2 2 5
 1 4 4 5 5 5 5 5 1 5
 1 1 1 5 5 1 1 1 4 1
 1 1 1 1 5 2 1 4 1 5
 1 5 5 1 1 5 1 5 5 1
 2 2 4 5 1 5 1 1 5 1
 1 1 5 5 1 2 1 5 5 4
 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1
 4 3 3 2 1 3 4 2 5 3
 2 1 5 5 1 2 4 4 5 1
 1 1 1 5 5 1 5 5 5 1
 2 3 5 5 5 3 5 5 5 1
 5 5 5 1 1 2 1 5 5 3
 1 2 5 1 1 1 2 5 1 2
 58 69 62 56 66 74 327 1 3 2
 3 2 2 3 
67 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5
 5 3 5 5 5 4 4 4 5 5
 3 2 4 3 5 4 5 4 1 4
 1 1 1 4 5 1 2 2 3 1
 1 3 1 1 4 1 1 5 1 3
 2 3 4 1 1 3 1 3 4 2
 1 3 3 4 2 5 1 1 3 2
 1 2 4 3 1 2 1 1 5 3
 4 4 1 3 2 1 1 1 1 1
 1 1 3 1 1 1 4 2 5 4
 2 1 3 4 1 1 1 5 5 1
 1 1 1 4 4 2 3 4 5 1
 1 1 1 5 4 3 5 5 4 2
 3 3 5 1 1 1 2 3 4 1
 1 2 3 1 1 1 3 4 1 1
 85 66 51 49 54 62 282 2 1 2





   




CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL  
INVENTARIO DE ICE DE BAR ON 
Nombres y apellidos: 
Aula:                              Sexo: F             M             (Marca con X) 
Instrucciones: En este cuadernillo encontrará 133 afirmaciones sobre maneras de sentir, pensar o 
actuar. Léalas atentamente y decida en qué medida cada una describe o no su verdadero modo de 





No hay respuestas “correctas” o “incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. Responda honesta 
y sinceramente de acuerdo a cómo es Usted, no según cómo le gustaría ser ni cómo le gustaría que 
otros lo(a) vieran. 
No hay límites de tiempo, pero trabaje con rapidez y asegúrense de responder todas las frases. 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso      
2 Me resulta difícil disfrutar de la vida      
3 Prefiero un tipo de trabajo en el cual me indiquen casi todo lo que debo 
hacer 
     
4 Sé cómo manejar los problemas más desagradables      
5 Me agradan las personas que conozco      
6 Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida      
7 Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos      
8 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar de despierto(a)      
9 Entró fácilmente en contacto con mis emociones      
10 Soy incapaz de demostrar afecto      
11 Me siento seguro(a) de sí mismo(a) en las mayorías de las situaciones      
12 Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza      
13 Tengo problemas para controlarme cuando me enojo      
14 Me resulta difícil comenzar cosas nuevas      
15 Frente a una situación problemática obtengo la mayor cantidad de 
información posible para comprender mejor lo que está pasando 
     
16 Me gusta ayudar a la gente      
17 Me es difícil sonreír      
18 Soy incapaz de comprender como se sienten los demás      
19 Cuando trabajo con otras personas, tiendo a confiar en más en las ideas de 
los demás que en las mías propias 
     
20 Creo que tengo la capacidad de controlar las situaciones difíciles      
21 No puedo identificar mis cualidades, no sé realmente para qué cosa soy 
bueno(a) 
     
22 No soy capaz de expresar mis pensamientos      
1. Rara vez o nunca 
2. Pocas veces 
3. Algunas veces 
4. Muchas veces 




23 Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos      
24 No tengo confianza en mí mismo(a)      
25 Creo que he perdido la cabeza      
26 Casi todo lo que hago, lo hago con optimismo      
27 Cuando empiezo hablar me resulta difícil detenerme      
28 En general, me resulta difícil adaptarme a los cambios      
29 Antes de intentar solucionar un problema me gusta obtener un panorama 
general del mismo 
     
30 No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merece      
31 Soy una persona demasiado alegre y optimista      
32 Prefiero que los otros tomen las decisiones por mí      
33 Puedo manejar situaciones de stress sin ponerme demasiado nervioso      
34 Tengo pensamientos positivos para los demás      
35 Me es difícil entender como me siento      
36 He logrado muy poco en los últimos años      
37 Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir      
38 He tenido experiencias extrañas que son inexplicables      
39 Me resulta fácil hacer amigos(as)      
40 Me tengo mucho respeto      
41 Hago cosas muy raras      
42 Soy impulsivo(a) y esto me trae problemas      
43 Me resulta difícil cambiar de opinión      
44 Tengo la capacidad para comprender los sentimientos ajenos      
45 Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar      
46 A la gente le resulta difícil confiar en mí      
47 Estoy contento(a) con mi vida      
48 Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a)      
49 No resisto el stress      
50 En mi vida no hago nada malo      
51 No disfruto lo que hago      
52 Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos      
53 La gente no comprende mi manera de pensar      
54 En lo general, espero que suceda lo mejor      
55 Mis amistades me confían sus intimidades      
56 No me siento bien conmigo mismo(a)      
57 Percibo cosas extrañas que los demás no lo ven      
58 La gente me dice que baje el tono de voz  cuando discuto      
59 Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas      
60 Frente a una situación problemática, analizo todas las opciones y luego opto 
por la que considere mejor 
     
61 Si veo a un niño llorando me detengo a ayudarlo a encontrar a sus padres, 
aunque en ese momento tenga otro compromiso 
     
62 Soy una persona divertida      
63 Soy consciente de cómo me siento      
64 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad      
65 Nada me perturba      
66 No me entusiasma mucho mis sentimientos      
67 Cuando no estoy de acuerdo con nadie siento que no puedo decirlo      
68 Tengo una tendencia a perder contacto con la realidad y a fantasear      
69 Me es difícil relacionarme con los demás      
70 Me resulta difícil aceptarme tal como soy      
71 Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo       
72 Me importa lo que pueda sucederle a los demás      




74 Puedo cambiar mis viejas costumbres      
75 Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un 
problema 
     
76 Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 
situaciones 
     
77 Me deprimo      
78 Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles      
79 Nunca he mentido      
80 En general, me siento motivado(a), para seguir adelante, incluso cuando las 
cosas se ponen difíciles 
     
81 Trato de seguir adelante con las cosas que me gustan      
82 Me resulta difícil decir “No” aunque tenga el deseo de hacerlo      
83 Me dejo llevar por mi imaginación y fantasías      
84 Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis 
amigos 
     
85 Me siento feliz conmigo mismo(a)      
86 Tengo reacciones fuertes , intensas que son difíciles de controlar      
87 En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana      
88 Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a)      
89 Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las 
posibilidades existentes 
     
90 Soy respetuoso(a) con los demás      
91 No estoy muy contento(a) con mi vida      
92 Prefiero seguir a otros, a ser líder      
93 Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida      
94 Nunca he violado la ley      
95 Disfruto de las cosas que me interesan      
96 Me resulta relativamente fácil en decirle a la gente lo que pienso      
97 Tengo tendencia a exagerar      
98 Soy sensible a los sentimientos de las otras personas      
99 Mantengo buenas relaciones con la gente      
100 Estoy contento(a) con mi cuerpo      
101 Soy una persona muy extraña      
102 Soy impulsivo(a)      
103 Me resulta difícil cambiar mis costumbres      
104 Considero que es importante ser ciudadano(a) que respeta la ley      
105 Disfruto mis vacaciones y los fines de semana      
106 En general, tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surjan 
inconvenientes 
     
107 Tengo tendencias ha apegarme demasiado a la gente      
108 Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles      
109 No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora      
110 Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan      
111 Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza      
112 Soy capaz de dejar de fantasear para inmediatamente ponerme a tono con 
la realidad 
     
113 Los demás opinan que soy una persona sociable      
114 Estoy contento(a) con la forma en que me veo      
115 Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender      
116 Me es difícil describir lo que siento      
117 Tengo mal carácter      
118 Por lo general, me trabo cuando analizo diferentes opciones para resolver un 
problema 
     
119 Me es difícil ver sufrir a la gente      




121 Me parece que necesito de los demás, más de lo que ellos me necesitan      
122 Me pongo ansioso      
123 Nunca tengo un mal día      
124 Intento no herir los sentimientos de los demás      
125 No tengo idea de lo que quiero hacer en mi vida      
126 Me es difícil hacer valer mis derechos      
127 Me es difícil ser realista      
128 No mantengo relación con mis amistades      
129 Mis cualidades superan a mis defectos y esto me permite estar contento(a) 
conmigo mismo(a) 
     
130 Tengo una tendencia de explotar de rabia fácilmente      
131 Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme 
nuevamente 
     
132 En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a 
fracasar 
     































     1 Lea atentamente el enunciado de cada ítem. 
2 
Tómese el tiempo que estime necesario para meditar cada 
una de sus respuestas. 
3 
Marque con una equis (X) en la opción de respuesta 
elegida en cada ítem. 
4.-  Las opciones son: S= Siempre, CS= Casi siempre,                                            
 
    AV= Algunas veces, CN= Casi nunca y  N= Nunca. 
5 
 
No existen respuestas correctas o incorrectas. 
 
  
Usted como considera que 
cumple con las siguientes 
actividades: 
S CS AV CN N 
1 
Es responsable en el 
cumplimiento de sus funciones 
   
    
2 
Cumple puntualmente a todas las 
actividades de la Institución. 
   
    
3 
Elabora planes y proyectos para 
el logro de los objetivos 
organizacionales 
   
    
4 Ejecuta estrategias innovadoras. 
   
    
5 Logra los objetivos institucionales 
   
    
6 
Alcanza las metas a través de los 
recursos institucionales 
   
    
7 
Utiliza la comunicación como el 
canal más idóneo para mantener 
un clima armónico entre el 
personal 
   
    
8 
Toma decisiones consensuadas 
y acertadas 
   
    
9 
Promueve el trabajo en equipo 
dentro de la institución 
   
    
10 
Ejerce influencia en el 
desempeño del personal. 
   
    
11 
Propicia estrategias motivadoras 
para promover la armonía dentro 
y fuera de la entidad. 
   
    
12 
Considera que en los miembros 
del personal administrativo y 









Se preocupa por la Institución y 
su funcionamiento. 
   
    
14 
Reconoce públicamente el 
trabajo desarrollado por sus 
colaboradores 
   
    
15 
Estimula suficientemente la 
integración entre el personal que 
colabora en la entidad. 
   
    
16 
Comparte con el personal 
actividades fuera de la oficina 
para celebrar los logros 
   
    
17 
Ejecuta actividades en grupo 
donde se genere la integración 
de todo  el equipo de trabajo y la 
comunidad. 
   
    
18 
Demuestra receptividad ante los 
planteamientos de los 
colaboradores 
   
    
19 
Escucha con empatía cuando el 
personal le comunica algún 
problema. 
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1. RESUMEN 
El objetivo de este estudio fue determinar si existe relación entre la inteligencia 
emocional y las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI-2016. Las 
variables estudiadas fueron la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales. 
El método utilizado fue el hipotético deductivo. La investigación fue básica, el 
diseño de la investigación utilizado fue no experimental, transversal y el diseño fue 
el descriptivo - correlacional.  
 
La muestra estuvo constituida por 67 directivos de COFOPRI, entre gerentes y 
jefes zonales de todo el Perú. La recolección de datos se realizó a través de la 
técnica de encuesta empleando dos cuestionarios, el Inventario de Inteligencia 
emocional de Bar On constituido por 133 ítems y el Cuestionario de Habilidades 
Gerenciales de Noris Alcón constituido por 19 ítems, ambos instrumentos tuvieron 
un formato de respuestas tipo Likert con cinco alternativas de respuesta. Los 
cuestionarios fueron validados a través del juicio de expertos y la confiabilidad se 
calculó con el Alfa de Cronbach siendo el coeficiente de 0.72 de la variable 
inteligencia emocional y de 0.93 para las habilidades gerenciales.  
 
Se obtuvo los siguientes resultados: en cuanto a la variable inteligencia emocional  
el 34.3% de los directivos de COFOPRI tiene un nivel bueno de inteligencia 
emocional, el 58,2% de tiene un nivel regular y el 7.5% un nivel malo mientras que, 
para la variable de habilidades gerenciales el 28.4% de los directivos de COFOPRI 
tiene un nivel bueno, el 52,2% tienen un nivel regular y el 19.4% un nivel malo. Se 
concluye que existe una relación directa y significativa entre las habilidades 




una correlación positiva baja de Rho ,284, con un nivel de significación 
(p=0.020<0.05). 
 




The objective of this study was to determine if there is a relationship between 
emotional intelligence and management skills in COFOPRI-2016 managers. The 
variables studied were emotional intelligence and management skills. 
The method used was the hypothetical deductive. The research was basic, the 
design of the research used was non - experimental, transversal and the design 
was descriptive - correlational. 
 
The sample consisted of 67 managers of COFOPRI, among managers and zonal 
leaders from all over Peru. The data collection was carried out through the survey 
technique using two questionnaires, the Bar On Emotional Intelligence Inventory 
consisting of 133 items and the Noris Alcón Management Skills Questionnaire 
consisting of 19 items, both instruments had a response format Likert type with five 
response alternatives. The questionnaires were validated through expert judgment 
and the reliability was calculated with the Cronbach's Alpha being the coefficient of 
0.72 for the emotional intelligence variable and 0.93 for the management skills. 
 
The following results were obtained: in terms of the emotional intelligence variable, 
34.3% of COFOPRI executives have a good level of emotional intelligence, 58.2% 
have a regular level and 7.5% have a bad level while, for the managerial skills 
variable, 28.4% of COFOPRI executives have a good level, 52.2% have a regular 
level and 19.4% have a bad level. It is concluded that there is a direct and 
significant relationship between managerial skills and emotional intelligence in the 
directors of COFOPRI - 2016 with a low positive correlation of Rho, 284, with a level 






Keywords: emotional intelligence, management skills. 
2. INTRODUCCIÓN 
Realidad Problemática  
Estamos frente a cambios que se vienen dando en todo el mundo, acerca de la 
reforma del estado, estado más eficiente, sistematizado, rápido, ágil, y eficiente, y 
hasta se habla de la modernización del estado.  
Todo esto a raíz de estudios que intentan hacer de los directivos o gerentes del 
estado, funcionarios más eficientes y ágiles en el manejo del aparato del estado. 
Esto dentro de una línea de pensamiento que busca el profesionalismo y eficiencia 
de los trabajadores del estado en general. Así, en nuestro país también, en esa 
dirección, se han venido dando una serie de normas que buscan alcanzar este 
objetivo. 
Diseñar nuevas políticas públicas, que hagan transformaciones importantes, con 
iniciativas como el gobierno electrónico, gobierno abierto, articulación 
interinstitucional, simplificación administrativa, transparencia, mejorar la atención al 
ciudadano, formación de equipos de mejora continua y el reconocimiento a las 
buenas prácticas en el buen gobierno, etc. que lleva a pensar que los nuevos 
funcionarios, directivos o gerentes públicos deben reunir una serie de 
características que es el principal motivo para el presente estudio. 
Sabemos que los funcionarios públicos, en nuestro medio, constantemente son 
objeto de prejuicios en algunos casos en el sentido de que caen en el burocratismo, 
entendido como esa interminable ola de trámites a veces considerados 
innecesarios, pero que repercute en el imaginario de la comunidad, pensando que 
todo en el sector público es lento, inoperativo, ineficiente; por lo que se hace 
necesario conocer un poco más de cerca la naturaleza de su trabajo. 
Gran parte de esta percepción, se debe, en gran medida, no solo a los trabajadores 
o colaboradores, sino, en gran parte depende de los que dirigen dichas 
instituciones, es decir, los líderes de las entidades, que muchas veces no reúnen 
las características necesarias para convertirse en eficaces y eficientes. 
Es por ello, que se hace necesario investigar acerca de las características que se 





colaboradores y aproximarnos a conocer si los colaboradores se identifican o no 
con el estilo de gerencia o dirección, así como su nivel predominante de 
inteligencia emocional, que puede tener un nivel de influencia, en su estilo de 
dirección o gerencia. 
Por esa razón, al conocer trabajos similares se reunió la información necesaria 
para tratar de aproximarnos a mayores conocimientos acerca de ello. 
Sin lugar a dudas, este intento de aproximación a dicha información en base a la 
realidad, solo es eso, una aproximación, que busca colaborar con una parte del 
conocimiento, que debe continuar y desarrollarse de tal manera que se vaya 
encontrando mejores mecanismos de conocimiento e investigación. 
En la presente investigación se procurará aproximarse y explicar las características 
que tienen los directivos de COFOPRI, para analizar si sus niveles de inteligencia 
emocional y sus habilidades gerenciales contribuyen con el impulso y motivación a 
los colaboradores, en consecuencia, se dará respuesta a la siguiente interrogante 
principal ¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016? Y como problemas específicos: 
¿Cómo se encuentra el nivel de inteligencia emocional en los directivos de 
COFOPRI - 2016?, ¿Cómo se encuentra el nivel de las habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI - 2016?, ¿Qué relación existe entre la inteligencia 
intrapersonal y las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016?, 
¿Qué relación existe entre la inteligencia interpersonal y las habilidades gerenciales 
en los directivos de COFOPRI - 2016?, ¿Qué relación existe entre la adaptación y 
las habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016?, ¿Qué relación 
existe entre el manejo de la tensión y las habilidades gerenciales en los directivos 
de COFOPRI - 2016?, ¿Qué relación existe entre el ánimo general y las 
habilidades gerenciales en los directivos de COFOPRI - 2016? 
Este trabajo es importante porque contribuirá a un mejor abordaje, conocimiento y 
comprensión de los temas de la inteligencia emocional y las habilidades 
gerenciales en los directivos de COFOPRI que se refiere a un organismo de 
Gestión Pública en el que lideran un grupo humano o para determinar qué aspectos 
pueden estar interviniendo o afectando la eficiencia y eficacia de su labor en 




directivos de una entidad del estado y determinar qué fortalezas y debilidades se 
presentan para plantear los correctivos necesarios a fin de lograr un mayor y mejor 
desempeño en entidades estatales. 
3. METODOLOGÍA 
La investigación fue básica, se utilizó el método hipotético deductivo con enfoque 
cuantitativo porque se empleó la recolección de datos para probar hipótesis, (…) 
(Bernal, 2006, p.56-57), el diseño de la investigación utilizado fue no experimental, 
transversal y el tipo fue el descriptivo - correlacional. La muestra estuvo constituida 
por 67 directivos de COFOPRI, entre gerentes y jefes zonales de todo el Perú, 
integrados por 24 jefes zonales, uno por cada departamento en el Perú, 24 
administradores, uno por cada oficina zonal y 7 directores y 12 sub-directores, de la 
sede central. El muestreo utilizado fue no probabilístico de tipo intencional, por 
conveniencia (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 226).   
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados de este estudio permiten probar la hipótesis y objetivo general al 
identificar correlaciones relativamente pequeñas pero positivas, con un coeficiente 
de correlación positiva baja Rho ,284*, con un p=0.020 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor inteligencia emocional mayores habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016.  
 
En relación a lo anterior, los resultados coinciden con los estudios de López (2012) 
cuando manifiesta que un directivo debe ser abierto a recibir retroalimentación, a 
buscar retos (…) lo que ayudaría a desarrollar un liderazgo que guíe y motive a sus 
colaboradores con el propósito que despierte en ellos sus mejores iniciativas que 
se reflejen en lograr los objetivos comunes que se desean alcanzar en la 
institución.  
 
Al respecto de liderazgo, un tema que es importante mencionar por tratarse del 
contexto organizacional porque un directivo es un líder tal como lo sostenía Mejía 




empresarial es el transformacional y relacionándolo con nuestro estudio explicaría 
que cuando un directivo posee todo un conjunto de habilidades que se denomina 
inteligencia emocional sumado a las habilidades de responsabilidad, compromiso 
motivación, capacidad para resolver conflictos o desarrollar una óptima 
comunicación está preparado para ejercer y conducir a un grupo humano con éxito.  
Por tal razón, es esencial que un directivo desarrolle estas habilidades tanto 
emocionales como gerenciales que implican tener capacidad, conocimiento y 
experiencia. 
En el objetivo específico 1, en cuanto a describir la variable de inteligencia 
emocional, el 34,3% de los directivos de COFOPRI - 2016 evidencian una 
inteligencia emocional alta, el 58,2% manifiestan una inteligencia emocional 
moderada y el 7,5% una inteligencia emocional baja. 
En el objetivo específico 2, sobre describir la variable de habilidades gerenciales 
encontramos que el 28,4% presenta buenas habilidades gerenciales, el 52,2% 
poseen un nivel regular y el 19,4% poseen malas habilidades gerenciales. 
De los resultados encontrados se puede explicar que hay una coincidencia en los 
resultados intermedios en ambas variables lo que nos lleva a reflexionar que si bien 
los directivos se desenvuelven relativamente regular en sus funciones, en cuanto a 
las habilidades gerenciales se refleja en su forma de liderazgo, el tipo de 
comunicación, la toma de decisiones por ejemplo, que no evidencia ser lo óptimo, 
sería mejor si se mejora en empatía, manejo de la tensión y la adaptación que son 
algunos componentes de la inteligencia emocional que necesitarían desarrollar. Los 
resultados encontrados coinciden con López (2012); Mejía (2014) y Alcón ((2014). 
En el objetivo específico 3 e hipótesis específica 1, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,478*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor inteligencia intrapersonal mayores habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI - 2016.  
 Poseer inteligencia intrapersonal supone la habilidad para comprender y expresar 
emociones y sentimientos también permite a la persona reconocer aspectos 
positivos y negativos de sí mismo, es decir, desarrollar el autorrespeto y valorarse 




En relación a lo mencionado, los hallazgos de López (2012) coinciden con este 
estudio cuando menciona que la autoestima guarda estrecha relación con la 
asertividad, (…), actuar de manera que uno se respete a sí mismo y sea respetado 
por los demás (p. 160). 
En el objetivo específico 4 e hipótesis específica 2, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,052*, con un p=0.007 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor inteligencia interpersonal mayores habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI – 2016. 
Los resultados se corroboran con la postura de Bar On (1997) cuando describe la 
inteligencia interpersonal como “la habilidad para establecer y mantener relaciones 
sociales satisfactorias” (p.14). 
En este estudio se encontró que la mayor parte de los directivos poseen esta 
habilidad de manera moderada y lo que evidencia en la práctica es que los 
directivos se relacionan bien entre jefes y tratan de mantener estas relaciones 
sociales por conservar su estatus o asumir cargos de mayor nivel, sin embargo, 
con sus colaboradores o subalternos, la comunicación y la empatía es regular, así 
como la sinergia y el reconocimiento del esfuerzo tampoco es óptimo. 
Estos hallazgos son reforzados tanto por las investigaciones de Alcón (2014) 
cuando concluye que “la gestión del gerente y el buen uso que haga de sus 
habilidades es lo que garantiza la motivación, el interés y el compromiso del 
personal en el cumplimiento de sus funciones” (p. 66), por Mejía (2014) cuando 
concluye que los factores que tienen mayor incidencia en el crecimiento de las 
empresas textiles de la ciudad de Quito son en primer lugar, la satisfacción total, 
luego la comunicación, la motivación y la efectividad y también hallan coincidencia 
con Albarrán (2015), Aparicio y Medina (2015). 
 En el objetivo específico 5 e hipótesis específica 3, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,238*, con un p=0.037 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor adaptación mayores habilidades gerenciales en los directivos 





Teóricamente, se entiende por adaptación a la “habilidad para identificar y generar 
soluciones a los problemas” (Bar On, 1997, p.14). 
Y esta es una característica personal que debe asumir un directivo cual fuere su 
cargo, porque va ser la persona que direccione a su equipo, sumando a las 
soluciones que sean necesarias, debe ser original para encontrar la salida 
adecuada a los conflictos o problemas que se originen, debe mantener el equilibrio 
y la objetividad al solucionarlos, asimismo, ser justo en la toma de sus decisiones.  
De no ser así, generaría insatisfacción personal en cada uno de los miembros del 
equipo, lo que afectaría la motivación, falta de compromiso con su labor, 
resentimiento y a la larga un ambiente desfavorable para trabajar cuando lo que se 
necesita en la gestión pública es contar con trabajadores eficientes que se sientan 
en armonía, comprometidos y satisfechos con el trabajo que realizan, esto es 
importantísimo porque incide directamente en la producción y en la calidad del 
servicio que ofrecen. 
 Estos resultados coinciden con Mejía (2014), (…) “el recurso humano es el motor 
de toda organización, y un empleado satisfecho es más productivo” (p. 87) y con 
Alcón (2014), la toma de decisiones no es consensuada y no existe un verdadero 
trabajo en equipo dentro de la organización (…) (p. 66). 
En el objetivo específico 6 e hipótesis específica 4, Se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,209*, con un p=0.039 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor manejo de la tensión mayores habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016.  
El manejo de la tensión entendido por Bar On (1997) como la “habilidad para 
controlar impulsos y emociones (…)” (p.14). 
Esto significa que un directivo debe desarrollar un adecuado perfil de personalidad, 
que sea estable emocionalmente, se desarrolle la tolerancia a la frustración, la 
resiliencia, que evite perder la calma y el control de sus emociones, puede 
aprender a manejar el control de su ira, pues no debe entenderse como reprimir 
sus emociones sino aprender a reconocerlas y expresar estas emociones negativas 
para evitar conflictos innecesarios en su institución. Los directivos o jefes creemos 




deberían pasar por una rigurosa evaluación psicológica y técnica también, sobre 
todo desarrollar en lo emocional, la tolerancia al estrés, a trabajar bajo presión y a 
tomar las cosas con calma que es mejor evitar tomar decisiones apresuradas por 
efecto de sentirse enfadado o con ira porque las consecuencias pueden perjudicar 
a la institución o las personas que están en ese contexto. 
 
Los resultados coinciden con lo hallado por Mejía (2014), Manpower group (2014), 
Caballero, Suárez, Bruges (2015). 
 
En el objetivo específico 7 e hipótesis específica 5, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,527*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor ánimo general mayores habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016.  
Esta dimensión de la inteligencia emocional es vital en cual área de 
desenvolvimiento del ser humano, sin embargo, tratándose del contexto 
organizacional, en que las personas en esta institución pública, sirven al estado, 
atienden al público de forma masiva e intensiva es esencial que maneje un 
adecuado estado de ánimo, se sienta satisfecho de su vida y goce de bienestar 
psicológico, disfrute de las cosas que realiza y viva las alegrías de otros (sus 
compañeros y jefes) como si fueran suyas, sino ocurriera así, el ambiente laboral 
volvería un ambiente tirante, de estrés constante, de rivalidad y desconfianza lo 
que influiría negativamente en los miembros del equipo de trabajo y si el directivo 
no está bien preparado o carece de esta habilidad y de inteligencia emocional en 
general para sostener y regular con propiedad estas interacciones sociales se 
generaría un caos dentro del clima emocional de la institución.  
Un directivo con un estado de ánimo adecuado es el que va dar a su equipo la 
visión de optimismo, es el que mueva e inspire un buen ánimo en general, frente a 
las tareas y funciones que tenga que llevar a cabo su equipo. 
Es de suma importancia que los directivos asuman con optimismo, responsabilidad 
y compromiso su cargo y que periódicamente en las instituciones públicas se lleven 




cooperación como en muchas instituciones públicas y privadas lo vienen haciendo 
con éxito con la participación de todos los colaboradores de la institución donde no 
se sienta que hay directivos y colaboradores sino todos miembros de una misma 
institución  que tienen como tal, la misma visión y misión organizacional donde el 
trabajo de cada uno sea reconocido, valorado y que las  iniciativas sean tomadas 
en cuenta para una mejor toma de decisiones y manejo dentro de la institución.  
 
Las instituciones hoy en día, se renuevan, se reinventan y asumen nuevos retos 
para ser líderes en su campo teniendo como guía a sus directivos y de la mano de 
todos sus colaboradores. 
Los resultados encontrados coinciden con López (2012) y Alcón (2014), Semana 
Económica e Ipsos Perú (2013, 2014), Albarrán (2015), Aparicio y Medina (2015), 
sin embargo, contrastan con lo hallado por Manpower group (2014). 
 
5. CONCLUSIONES 
De acuerdo a la hipótesis general, con el estadístico de prueba de Rho de 
Spearman se obtuvo un coeficiente de correlación positiva baja Rho ,284*, con un 
p=0.020 (p<0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. Por lo tanto, se puede afirmar que existe una relación significativa y directa 
entre la inteligencia emocional y las habilidades gerenciales en los directivos de 
COFOPRI – 2016, es decir que a mayor inteligencia emocional mayores 
habilidades gerenciales.  
En el objetivo específico 1, en cuanto a describir la variable de inteligencia 
emocional se puede afirmar que el 34,3% de los directivos de COFOPRI - 2016 
evidencian una inteligencia emocional alta, el 58,2% manifiesta una inteligencia 
emocional moderada y el 7,5% una inteligencia emocional baja. 
En el objetivo específico 2, al describir la variable de habilidades gerenciales se 
puede afirmar que el 28,4% presenta buenas habilidades gerenciales, el 52,2% 
poseen un nivel regular y el 19,4% poseen malas habilidades gerenciales. 
En el objetivo específico 3 e hipótesis específica 1, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,478*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 




afirmar que a mayor inteligencia intrapersonal mayores habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI - 2016.  
En el objetivo específico 4 e hipótesis específica 2, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,052*, con un p=0.007 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor inteligencia interpersonal mayores habilidades gerenciales en 
los directivos de COFOPRI – 2016. 
En el objetivo específico 5 e hipótesis específica 3, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,238*, con un p=0.037 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor adaptación mayores habilidades gerenciales en los directivos 
de COFOPRI - 2016.  
En el objetivo específico 6 e hipótesis específica 4, Se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,209*, con un p=0.039 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor manejo de la tensión mayores habilidades gerenciales en los 
directivos de COFOPRI - 2016.  
En el objetivo específico 7 e hipótesis específica 5, se obtuvo un coeficiente de 
correlación positiva baja Rho ,527*, con un p=0.000 (p<0.05), con el cual se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, se puede 
afirmar que a mayor ánimo general mayores habilidades gerenciales en los 





A partir de los hallazgos encontrados se recomienda realizar investigaciones 
similares tomando en cuenta otros escenarios de gestión pública y compararlos con 
entidades privadas para contrastar los resultados analizando y explicando si hay 
diferencias y la naturaleza de éstas. 
Investigar la variable género en futuros estudios puesto que en este estudio no se 




cargos directivos de la institución, por tanto, resultaría interesante explicar si hay 
semejanzas o diferencias en cuanto al nivel de inteligencia emocional 
(intrapersonal, interpersonal, adaptación, manejo de la tensión y estado de ánimo) 
y las habilidades gerenciales (conceptuales, técnicas y humanas)  y si ello 
repercute en su gestión de productividad y liderazgo con el personal a su cargo. 
Que el proceso de selección de los directivos en una organización sea una 
evaluación rigurosa y completa que involucre habilidades conceptuales, técnicas 
pero también humanas siendo éstas consideradas como habilidades blandas y que 
forman parte de la inteligencia emocional, objeto de estudio de esta investigación y 
que constituye un aspecto primordial en las relaciones laborales y sociales en su 
conjunto. 
Que se programen durante el año capacitaciones, talleres vivenciales de 
entrenamiento, coaching o diferentes actividades de integración y cooperación para 
todos los miembros de la institución pública a fin de fortalecerlos en los diferentes 
aspectos de la inteligencia emocional y de las habilidades gerenciales para 
optimizar la eficiencia y eficacia en la calidad de servicio que se brinda en la 
gestión pública y de la identificación de sus colaboradores con la institución porque 
se considera que  la diversidad debe ser la fortaleza de una institución. 
Que el área de Recursos Humanos en las instituciones públicas diseñen 
estrategias que contribuyan a descubrir, promover y fortalecer en sus directivos las 
habilidades gerenciales considerando las necesidades presentes y futuras de la 
institución para desarrollar líderes eficientes que posean las habilidades necesarias 
para colaborar de manera decisiva al buen clima institucional y de competitividad 
de la institución. 
Que a nivel de la política institucional las autoridades de la Alta Dirección tomen 
decisiones idóneas al innovar estrategias de atracción, retención y desarrollo del 
talento humano para los directivos según las necesidades institucionales donde no 
solo se interesen en buscar la mejor compensación económica para ellos sino que 
se considere sus retos y necesidades de crecimiento personal y profesional, de tal 
forma que se retenga a ese directivo talentoso y se evite la fuga de talento. 
Que a nivel estratégico evaluar periódicamente a los directivos para medir la 




para la institución al contar con directivos que posean las habilidades de gestión 
idóneas a la visión y misión de la institución y con el consiguiente impacto positivo 
en los objetivos trazados.  
Finalmente, a nivel operativo se recomienda que las direcciones permitan un 
crecimiento profesional continuo de sus directivos y la posibilidad de seguir 
asumiendo nuevos retos al interior de la institución contando con presupuesto 
necesario para planificar acciones que conlleven al logro de estos objetivos que 
ejercerán un impacto directo sobre la motivación, satisfacción, compromiso, 
iniciativa y calidad de vida que promuevan la generación de valor en sus miembros 
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